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IWH bOllght
]
t.ho oftlce rurnnuro uud leased
the d '1I1ul olfluc" from IJI If I.
1)111'1'('11 t· 111 t hc blllldlll)( III'
Slllll" 01"1' Ihe Blink of .',Iult',














11,'1 .1 B Dixon, 01' i:(gislu:,
\\ II� til Ion II nllt' rlll,'· duriug tho
11I11rl' pili I I I h,' II r-ok ,11,,1 III'
ftll illS liS t lIa I ow 01 1 lit' g'!'C'11 tL.,1
I, \I \ ,ti:{ {'\ I I 1010Wli 111 I ill' HI,. g--
1"1,'1' 11111'11£1 chur. hi., 111 1'10·
j!11'!t<. ... t hi "l' J'\i'\ \1] 1l1�1J1I, f he
I"ll:{jlll I� hllll!-;' IIs�I!o!I"d It" I\P\
'l'h-v \\1'1. tiS IHIt!p j\� II 1111111'''\
I: (1 �mlth, 01 \llnnLI, Ihr-
fi • .J
11111"11 h h, 11l� II�d hv IJ1 I .\ .\
I loll III,,, nl \ 11.1111.1 II,,· I"tlrl'
I'PllH! \\ I II 1,,11)\\ It III :-.11,\ t ('shol'!)
\\ 11£ II' hI' dHI hilI' wur-k t w»
\\{Ii,:-; ngo I/,hl' Sf'I\H'{� ,II· ..
•
\\.11 .I11l'IHit'd Illig-PI crowds
Ihull 1'\('1' 1\11fI\'1I n l 1111' ehtJl'ch
\\II',� 11l1l()1lg' Ih,' fll�1 III llil' �t'''·
ht jllj't nurl tht Illtf'}('''C mnre
SOlI
1lI11111l't'sl 'I'1l1' IHt'f I III)! \\ iii t-on-
IWIlI' dlll'J1Jg I Ill' lit x l \\ t t'll.
-\1 II puhl« IlIt'l'llllg hl'ld III
Wh,l,"" 111111. III ('IIIS,loll ,111
'l'hursduv /I 1111 !!t' number
rd'
IH'OP"II V 0\\ 11,'1':-0 JIll I
11111.1 dl'i-
I \lslit�d pl,111'" lUI' hI1l1�11lg- thr
Sht�n!\\tllld 1:,111\\/1,\' to l'llI�loI
\1, t;#, Ol'lfl wu-,
1·1/111'111,111 I)J
lilt, 1I1t'llfll1g' alld \11 ( T 11'1(,-
1'11I:"i \\.I"i IIllltlt'
:-oPtl'.'I,II\'
PII'!llfltllll I � SIII'III OIl�I'
I Ii, �Ilt.!/il "!lod 1:1I1I\\.IV
w. �
Illt'�t lit ,Hid 1I1"d.
:-.1.111'1111'11
SIl\r;llg' tI',11 Ill;; III.ld \\,1;; gOIIl�
:'1
;,;olnt pi 1111 11I1 th,
S!'lIiJudt'd Hild
,Ih"o III ,I Plllll! 011 th,' (','1111",
lind /Ilit ,I lip 10 l 'ln x inu In
l'OIlJ.'
.H lOSS 111£1 Ilk" :-;OIlH' �II)( I, .11
III'd,', In ).!I I thl' S(lIh')ill'd
.\!J'
111111' 111(1 III !11I 11.lId
(\'11 I \ HI II JI 111 II, /11101111') Itlt
Iii, tll,l(/ \\ ,1:'\ pro " III ,lIld .1(,1" II'·
I d /I "'JlI'1111 10 tlu LII'g.� 1'1'11\\,'
l"t'SI'1I1 1111,1 .... I,d';,; flt.t! II
1001<'\
111\1' ('Ltxl( Jl 1I11.tlh hll"I1II�" lit,,,
PIOPt') t v n\\ III l'i .llId
111111\( \ I'll
llllfll"1<.1 HlI"i fllll III Itllt ,lilt! I h,'
111'1'11, ... 1 ",h I\l't'li jill lhe' 1(I;ll!
TillY II'llIIZI' 11111 ,I lond tHpJllll.._.:'
lhal tit II �I\( 11011 01 Hlillor'll
Itlll"ilt I' "1'111 \\1' 11,1\(' PI'lJltf'd
til Ihl' �1IJ!\ 1'011 .'lId Ihl'lll1!-:,11
wlllilli Ih,' p(I,,1 11101l1h .\ g-1.11lL'J'
If 1111", 'JIll', .h "I'll .I� III! IJlhel's,
II/II ,holl lUll Ihlll II10si 01 lhcm
"('foil i'01' some t Jljlr
• ••
.\11 .1 \\ \\'11 I III illS �"1I1 II, II,
�Ollll' sumpl.« 0/ :.tllln! It Ish 'lIJ
t.lllvl'''I I illNI'd h)' hirn I hlN SI'II�O'1
'I, .\ W,IIp"lt "111111' m,','
It tilll tTax ruu 111It! �JlI'1I1 ,I II/!\ 01
IHO lit 10\\11 <llltlllg' IIII' work JI"
I, lis II' 111,,1 II,,'" huv« "t! lIl'l'd
\\ III ,It'IIIlII1g'''' I', \ 1111 liN /I h l'l'llll!
III I "/II'llllIl II [ t III �!1I11 till ,111111
1'1 h
...
\11' / I: :\1 .,lllil h 1111, (II 11111
II1[lIPII:,\IIIg' 1.1111111'\, \\IIS III
10\\ n fOdd\ IIlId hI tJlIglit III /I 101
01 101 Spllllg' thH.:kl'lls "hl,,11 h,'
Iound II IllIfh IlIlIt '\('1 101 Tit!"
I
I
,\ :'\Iltdll IIIISlllk" IIf lllll,'d 1.1 I
(Jill II' l «uut oi I III' Pili, hns(' 1)1
I'ollllll� plllni 01 Ih,' SllIle,.1
horo IeI' ,\I'"I1I"lcllIllIl� ('0111.1
o 0 0 JlHny lust wOI'I\ \11 A B UI'P('IlI I
1,.II'C "Ielll I of 1(,1' (III 11,11111 "III,' s(lie PIII'ch,lsr, 01' I hI' plnn:
I
IHJ\\ 1'110111' 1llIJllhpi 1:. illl "h,li •
., • fI I
011 \\11111 l\('glll.ll' \\,I,rOIl"! \\1111 .\0\\ h 1111 11I1It' ttl g'rt lid 1)1' I31.111 011 1l'l!l1i:l1 dl'II\PI'" /lOOIlI \41111 IIt,"llldll:-s11l \ Oil '\111 fllld
tilt Lilli 11,,1 11IIiI 111"'11 1I11I;(·IIlIIII�"'I.III1·S 1.1111111"111 1I01ld" I
11"'" (lid,·" Ii 1111111' .. 11("'1,,,· 1)11' .I)pllt "1")111
E .\ SIIITIl 1"111 """1111,·" vnu "I ," 111('111, I
•• ;'II\iI 1·\IJ:-;"II)h\.llldj"I'I�
j11.11 tJl I .\ 1I,l)oll!!,IId I.-I •••
pOI h I'IP(' p(,dt.:lil'H 1,Isi SlIlld,l\ I \\ IIlill'II-\I('1I Hilt! lIo\'s j I
'P"I'\' \\('If' slll.tll bill lid" l!PI'jl",J11I tIlt, .\1IIolllo1nlp hll:-;lllhi"l
rind 01 gfJod fLnGI so ht, II pOll.,
1"lId
SC'llll II good POS"1011 IJt'
• • • IlIlInd gl ('dIl'l I lirlll suppl,\ SPl'l!
\11 I: �11I111101l:-; IllullIl'd 1'10111 Idl Onl�1 to 1II0l'3u l'UI'OJ.!lIlg 110W,
• 1 hll"ltIH'.,S II Ip til ",""d liS" IIi' ('OIlH tlld f;re liS S,l\tlllll,dl AuL,)
011 'I'hlll'sLi 1\ ,III"llIonli I�' hool 201 J�l',,1 1,sl"lr 11.111"
• • •
IH1tlg �.t\.1I11l'lh, 011:\11 A II SIIIt 1,1.11111 111.111, 0 0 •
hllSII"'" IIII' 10 ('111,1011 IIl1d :-;.1-
\alll1a" dllilng- III(: \\(', I,
THE LINES ARE
GROWING
\V" pl'l'sl)l1 to (Jill' I' ad.·rs to
d,t\ iii!' 1ll1l�11'1 loll 01 lhl! old
1111110111 'l'IO"ps Ih"l 1,,11 Ih.s
l 011111 \ ,lilt! \\ till 10 lit, 1'1 nJll III
Ih,' "o/liI "XIIIS Tills" II,,· thi""
Call at 0111' store and hear the specially prepared
Records of Bands and other Instrumental MUSIC,
Songs, l�eclta!toIl5, Siones. etc, and assure your­
self thiS IS the best ofte.ed. You buy only Records
One Slandard TalkinG Milchlnc wllh Handsome flowosed Horn �qh,nnfREt 10 every cuslomer whose cash purchases amounl to oIIL � UU
GIIsl(lll1l'" mllst plliebasc 2; Ilollule J lise recortis at G5c
e:H'b Ill'loll! tuli.lllg the mnchlllC S('C alld heRI' thJS \\oJluer-
111" ,tlllllll'1I1 :W" It'all] hOIl CUSII) )011 call obtulJI OIlC .
OIlC macllllle tll l':Icb hOlllo.
lltl' "Pill'!' �P( [1011 fit Ih! 1;.1, '.1,;-
frH..'t� 111(,111;; ,I !.!.II'U\ tical fOI'
l'IIIXlt111 TIt('\ .tg'le('d \11 lt1k�
h,l\(' illlS\\Cled Ihr InSl ,'oil enl!
11 lip ,1I1l01l� I hplI!:'\(lh {,:-l ,mel b{-
\� fUI <i!oi \\ I kllon t it t'1J I thel"
gilt I 'O/IIIt>ItI�1I 1'01 slO, I, SIIII.
n'l' 011'" "bolll I II cllI, 01' IIns
(0111 P" n.1 JrI'I 011 IIIIS "ti" 01 I hc
G}(�nt J)nl!l,' 'rll(' loll glvel1
) 011 lodll,v gl \ ('S tllr' n,\ 1111'S or �I
,",p hit 1IlH.1I) ""u \\ ('I f' pi olllllJcnt
In lilt' af!ull':oi 01 lite lOUlllY !oiincl�
LIIIEL" DRIlG STORE
"'it Ilpl Jnll�
\lrellllg-, 1\111 1" I" Id III Ih('
'i/llk lIul ""lilt! alld 1;,11 UP.
Irut III ,I �IH)\'i II11H' (1114..1 lo(':�
,"bsell1)IIOII' II dl he ,(ske'1 1'01'
I rOm rhe 1'11I'1I1l'I', 1111 ollg" thl'
)I.('tlOl1 WhH'h Ihe 1'0.1(1 \'0111 11111
IJI' ).1'1\0,) Dcldt, 01 !\leHlle, l,'j
Jllr))ltJlng- Iu 1110\0 to Slaif'SUOI',)
lind Opl'lI lip ,I w\\C'II',\ Il1ld opt!




POt' \\�hllt.l J:0se" LIIBe, "J';d
is,,"" Cemeni, :Iud ".Al1g'IISLI"




�II' .101111 Wdeo, ent,·I·laj)"·,, STATESBORO STANDS .FIIl.gC!·IIld-ilcll. Hill
Ihe. IlJrlllhel' nl 111'1' �lIndll\' I FORTY.FIFTH. 'LnOI'"l1gc-'l't;oIlP
School clas" .11 " p"'IIle III
1101>-,
NCII IJ:JJI-OOII cta
crts' �[,II vc'trl'dav af!('rllo(ln. 7/1 lhr poplll,liiOll of <:itleS ill
DaItOIl--Wllltfield
.
Oeol'glll h,\' Ihe IIIsl t'UIlSIIS II" !�rdledgcVUlie-Ba'ldwlIl
IS Ihc IIII'e Iu PIIlIlt youi Iflnd Ih.11 Ihel'(' ai,' 1011).10111 SIIIIJIlJCI'llllc-H,llhmond
I hlllO the Plllut at right ell II's IIllh ,I I.IIgCI' pOPlllallotlll�II11lbl'ldgC- DCCIIIIII'
Ih,," Sl"lesbol'o, II llieh pl,lees liS
ell/'Ici SI III,·-Bal·toll
,ll,l1l1l11hel 1011)·IlIe III 111o IlStl(�IIIIIIlIIS-IiIOOkS01 CIII('s Th,s IS h"sed on pOpli' ll"II'SOI1-1'el'l II
11111011 01 II 1111 l' /ll1d l'elll,IIe 111111'
Ea,t POlllt-Pulioll





















Of the CIty Schools, May I C,II/ICS' Ill,,,��I:l) I. - On
2�th ilnst 1'ucsllay
.Iftl'rnool/ �l r Jobn
'I'own'elld Slnnctte, of BIOI/IIU
\I III hl' plras,'d 10 I ell I'll Ihal h'
('11 l 1\1 0 d
I� 110W III A11dlltll ,JlJd IllS g'f'l1l 'fll
1'101 1111110\' h.c, ''''III,'d 1:,,1'
1.0
cl:c, 1'1 sClltm I ISS II/ a l'OI),I,IIOII c,
B I
' I,. slo\\" 11I1f11 0\ IIIL:"
\\ .\ 'l'ttlldl'(110 PH:-;t(ll 01 th.,
1-;lIllIcn 111 lcr seniOI pl:lnolOitc " � •
"",I 1!,I,'Hhl ,hili' h. of 1111""11,
rc!'itnl M,ss BI:Lllllell's phI) 1111( .
II
�I," I, \ 1111111'.01 Ihe 111,1, II
I" prt'H\h lilt, ('{1l1111IIJ\('£lllwnl �('''.
was 'CIY 111'1 I,WL auLl showed
tc I • I . I'll
IIr"hilolhoo.l 1111"
Inon of 1111' (lt� ,'hool:'\ tillS. \ ('ill




\11" l.tll.d rro I� ,I lI1a,u of lileg.lllL
Sbe b.LS Ul'CIl a roost COUISCICII.
or (oflOI1 \\11I1.:h sllf'
Iiolbllill \\(.'I� utllcd to ScI\dllnah III tlte SI'ItlH.lIIIg' 01 ,It" COlllllh'S
.Iddl·l'" .!lId h.' fllI'·ul. IOlc{·flll . . t�CII ('0 lIs I pOlllld ,'"strldl/.I
10 Ih� bedSide 01' De It will I", S"OIl Iholt Jlllllocil
'peak"I' You '\111 he d"IIghtcd
tlOIlS \lolkel and tbe ICllilitlO1I of
I I
••• [Jolland, IIho Is at the OglcthOl'PCI"I"lIds 181h liS 10
\Illite 1111110,




("'1)1 \\' Il I1lel', o[ iJllbllll,
Sa III tlLl'1I1 1lJ. The doetol' hnd hud lIholi' Ih" oIgc of 21 ThiS
frIend, of hI' :-tbool LtJ'P (!ol'\_lnti grca
1filIHO\*em lI,
I I
It hud clay hhc c1uy befol'e, bitt \\f' shows thal \\c ha\c ,I lal'f!c;'
�lIss ]11111111011 \I!lB I��slstccl by \I:lS In
I Ie tll.1 Irslrl·I.II'
OJ
1.\ 111111,,1 a Icnd tillS "I'\lCQ MISS Beulah ('UIl,\'CI'S, \\ho IS
,hol·t IIIHC
111'0 qJlonscd to 1.lOtC IllS "0.(1111011 1 11'111 to populntnoll lh,llI the Itl'CI.
studYl11g vOice under' MIS, Him
• • • \\:is SOlllcwllil! IInpl'o\'cd 011 yes- age Cit,)' 01' county It also sho\\s
moo.,.
1 Illl\ COli hand a /lOll' sllIplllcnt
tcnla, Ih'at II C IlIl\e !I 1,II'gc II Illte r/lral
----0
of North CIII'ohlla Secd l'eauut',
• • • popullllion 'nakc Burkc, for in-
STATESBORO INSTITUTE IWili (ill all ordol's PI·OIllPt.
,11" Iml,1 0"001e1 ullille Ilil stllll"e: W"ynesooro outranl,s liS
rJ W CIJAJlK, from Sa, anlMh .1 cstcl'du,\' alld
III popltlMion Hud slill BlIlloch
ANNUNOZS OONTESTANT. 1'01'1111, Ga Spcllt a wlllic
\I Ilh fl'ionds
lIIjCOllll<lY
III�q lleill'ly threc timcs 'IS
• • Q SllItesbol'O Ml's GroolC/' \liil 'I/lIlly \lhlle malcs Olel' Iwcllt).
The cont{'8tllnt;s 101 the J'II'8t 'I'he 1I11110ch eOllllly pellch el'op
move bilek 10 Slatesbol'o :h SOOIl 0110 YCIII'S or !Igc ,IS Uul'i,o hilS
Dlstriet High Scbool medal Irom SOOIllS 10 111111' gOllc llll'ollgh Ih�
liS hoI' /lCW hOllle O/l SOlllh �Inlll '1'111. IS II healthy sLIIlo, showllI';
tbe �lalesboro Instltuto hale been col,1 snap 1111111111 'rhc II'ecs al'" stl'e�1 IS eomplolcd.
a lal·ge. IIh!tc POPUIIiIIOIl 'I'h"
OAME
\\('11 load('d .111d If' the \\OI'lllS
., 0 3 CltlCS IU GCOl'gd,L nllmbcl'll1g mOrl]
dOIl'1 enl '('111 lip we 11111 ha,'1' a. Wc hn,o plcllty of ICC 011 hallil
:lIlh,(bil,lIIts thlill Slatrsbolo wdl
111/111.1' pOllchps ,I" II(' l!'ollrl'llIl.1 ""1"011 SClld in ,V01l! IIrrlO1'S 11'1'
101llld Iwloll iii Ihell loglll,u'
oIlOlilld hOl'(' OHftF.N ICF. 00
o l'(ic I'
� >It :t 0 C ,
AtlulJL.I-PnltolJ Lj4,8:J!J
\II .1 I. ('olcm,11I lIelli dnlln !1I1' 11'11'1"'011 Olhl1 I' "cl"III,II
jS<llllllnllh-Cll/llh,1I1I 65.061
to :-;/11.11111I1h Qn II hllSIIICSS II'IP Illg IllS 60lh Imlhdll), lodll), Ihl
AlIgllsill-ll,lChmolld ,11,0.[1)-
. . '\f R I I ,10,61;u
,)L('stl'l dH,' FHl\ 8 he 1'('}IlcmbCl'S VCJ'y c1ISlll1ot.
.1l'OIl- 1 I I
" • • II" II hilt hc did .lllst fll'ly ,\'C:II S ('�llIlIIblls:-:\llIseozel' 20,000
Wh,," In lOll n dOIl'1 to/ get I) IIgo tod)' He II liS len veil I', old IAI
lens-lIMI, ]-I,!il3




Bllggll's :Iud '\\',1g0IlS ",\Tc havc ago, alld III� 1;lemol'Y IIII,rs 1/, BOllle-l"loyd
12.0D')
Ihc III lest slylcs in Iho hos: evell Ihe most milllllr drUlli "i'jnllllJSII
Ick-OI.I'1l11 10,182
mal,rs, and WIll 1II1I1,c. the pI'lee what happoncd I'hell
ALbnny-DOlighcl'i., 8,190
I'lghl 8tll,le8001'0 Bug!!y :Inti 0 • 0
AIIlCl'lCUS-Sumkl' 8,06J
\\TllglllI Company HI 11 [0' Bell.), 01 (,la'lolI
Yaidosta-Loll udc' 7,660
• • • . .
.1, ,OI'ICfill-Sp,d(hng 7,478
�Ia, I" sprndlJlg ,I rclV days :11 'I'hoillas' dlc-Thomlls 6,727
'J'hn ]Jloll'IIeled /II0Clllle: II h"'I, Slillcsbol'o II Ilh old fl'lcnds CUl'l 11'11 I Ell I
hols bC"1I III [Hogless III, Ihl' ;\I,'th· l�ett.I' lias thr Iii. I t�"ldu"lol' 011
.. ICI' on-' )CI 0,48.]
., I I 1
!\[lIl'lCt"a.--Cobh 6,949 Se, rl'1I1 C/lrs II-cnt, thl'ougll t.1
OuisL C III1'C I ( 1I'lIlg the pHsl 11111 IIIL S & 8 H.I . wh�1l II 1,ln 1lI10
lI{'cks 1\)11 rOIllr. 10 " closl' Ull SII)I�shOlo ,Ind has 1111111)' fl'I"lJd�
UOI'dele-CI'lSp (i,88� S,lInnuah lod:!) 10 slal't 011 thc
SIIIl(LIV or tIllS \\cel\- Tho mec:. hCl'C
I Gfl.lncsvJlIe�lrlLIL ,\02:; h'l�' I'ri('c rrllcscblr The,Y 111'0 COlll-
ll1g' II.IS full 0(' II1ll'I'csl 1','001 br·
i",7!l5, ulg llliough '"l Ihe best I'ont.c.












St.iI' �hol (J IS 10 havC.1 IJe\l
!ott111l2 \\' ()/'h pl"nL III I h,'
Ileal' IlIlul'e Thc nnm o( the
11('\\ flllll 11'111 hI' John Scllors 6.;
('0 II" IIndl'l'>Itoud Ihdl pOI·t oj
I h, ",aClllllel'V 1'0l thr lie\\' pl.mt
h,ls ,dl'e,ld" .11 rll d III Sl.llc>;.
1101'0 ,I/Hl t lit, rCllltBJJIJC[ IS ex­
p,"ell'd III ., fl'1I d.,vs Just" h.iI
loru Ion I I", 11(,11' "I./lil 11111 1111 It'
h,.� nol he "II d fin.tely Hettled 01
'rl .111' Sc'lIel, h"' h,ld qUIll' .1
IQllg t'XPC;I'Wllt'e III :)ot Llll1�� sud,1
\\ .ltCI' (Ind It .t"'O(''i \VlLhout SUylU�
thut til!' PI'OdUII of IllS nl'III 11111
h(� til'i"Il {1�l"'S III ('\O(J'Y 1'C'f\p('{'1
IIlIUJcd. They arc as follows.
MU�lC, Huberta HllutCl; Fteady
WptCI (gill), Lou"c IJcBlOsse;
Rcad) Wrltt'l (boy), Chas. Flunk
1111; Spelhng; I,ottIC ]'lctchcl, Hec
itatiolJ, Lrna RollcSmlth; ]OOynrd
tiash, Duranco KCIIlletiy; 220 yald
dash, HClbelt Kennedy, Potato
Raer, Ual'soll ,lone" HUIlIIIIIS' long
lump, llcrlJCI t Kenlledy, Runlllng
brond 111"'1', lIrlbclt "enneill'.
Wholl lie ",issed Ilist /light np­
pl'l)chlllg I hc (I'osl hue waslI't
/IIueh The ICInPCI'ullll'C fcll to
iI d('g'T'cC 11('111' fl'ost dUl'JJ1g the
IIlght aud SOIllC fcals IICl'e cu­
lel'lallJed Ihat Ilic gl'Olllllg CI'O[lS
lIollld b,· II/ppcd ,but uS Jill' as
eOlild hI' Icarlled tillS IlJOI'UIU" IIJ
host had bCl'U seen Of CO�IISI'
Ille I'clloll IIho a",ays sees frosl
II ill shOll lip soon, bllt It IS safe
11011 Iholt Ihe dangel' POlUt h,lg
bccu ]Jrlssed 'fho cold \I ave fclt
h"I'C hilS COl cI'eel thc entire
SOli th 'I�le J'ol'ecnst IS fOI' II urm-
01 II 0111 IIcl' flOIll llns on
See Me to· See Right
Dr. C. R. Coulton
OF COURSE, There




Ini'l Illig' ilL the
('hll1"h will ho
Sl'I'\ 1t.!(lS \\ III hOg-Ill Oll� SlIudll,)'
.1I1t1 II III I"sl I I"'oug-liollt, I h"
\\'(:'1,1, lulIo\\ illg
••• "GEORGIA MARBLE
and have a mODument III roahtv·/ A monumenl that ,,,11 dery tho
tost of tllllC nnd wcather, that will rClllalU beautiful and untaruishod
for time Interminable? Thero f8 no matcrllli hnlfso beau.
(ifu) or any whorcncaras�ub8tnntlal as Georg;a Marble
-1110 peerlessl Ask to fieo saDlpleo 01 "Cheroke."
"Cr�ol�," "EtolDCl.h" aud "Ken",,""," G,orgi" ]darbl__
I he nalfle." monumental malerlal,
,........
1\ Sou'hern Marble and Granite Co.
�). ;..__. ST4TESBORO. 6A. �';.,f;/i
...c:.__})�rJAc.Ow��'::,._:;'I!".�iii··.·.....iiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;;;__;;;...1
II II II 1111 I
l:lt'tl\'ecn olil f:L'lllloneil spectacle httlng and
optical ServlCC there 1M a vel,\' II Ido ,hl1ol­
'IlCC, :Llltl tillS tI"I�lencc counts 11lllSCI V'ItlOli
of Sight. �'Ulhng vi' Impol feet, ISIOII UJay
bo duo to allY of a Lllrgc nllmbor of el\us�s
Thcse clL.IIMes cal! be detel milled only by
vcry dl'ilcat<l, sCiontlfic tcst.�, IIl1d cnch e., ,.
bClDg tcsu'd SCIJcrately accollllllg to COl reu
tloll IIccrled I provide mollC!1I opUcar �CI-
1'100 I leal'll Jost what th' tlOlIlJlo is and
C(ltI'cct it, a.wing lellso.; Rrccutlly 1;1011/1(\
when IlCCP' ary. My ehtLlgl's 101 "ttlll�
ghL��es arc re,ls{Jllahlc. Gllil "11(1 ,�c m,\' IIC'"
up·uHlatc Ol'llcal,lIlllor
•
Will the monumont YOII erect to porpetllate tho
.ncmory or lond oneal IlOon
become decomposed, stained and
uoslghLly and crulUble away, or Will you usc
I II .Inl drill 01' cllch lilllli .11
,(,lion sLcd hy tho 151h fldng
III �Olil' slll.11I lOis Will liud 1lI(,
III Ol'rrll Tee CompRn.l· flletOI'Y
E A S1nTH
lIl's>;I's F I': 1�lCld, IV \V D".
I.oach HlIri W ][ Sililmons II ont
up 10 lhe I(cllnccl,Y pond III El1lllll.
uel ('ollnl,\' tillS wcek on 1/ Oshlll,'
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almost Magical the way
thev -make money disappear
Meet current expenses with a part
"
I,screven Coun�y- Jury Consider Case
I But T}'Vo
Hours After Long I
I H, lvauiu, G�:�:::'�:�':�:::':�:h was uddeil to I·
..------------------.....
11M bClllg out bllt t\)O hOIlI'S, tho 1111')' cOllllsel 101 the delellse. PROBE or COTTON
In Ill' SI'If'( I,'d h.v III!) ti�,"·(,I,"·y of
Olle dollar will start all account !I III tho C,ISC 01 O. E Lce blollght III
At the bCglllUllig 01 the tlml, ('Ulllllll'I/'1' lind Jml,ol' IIpon 'IIhel'
I
lila ,cltilCtof not guilty latcThlllS- aftCi the Jllly WIIS obtlllllcll With
1111' [)�",'('h','o Ill' IIII' AII/llIllll,,�
lil ,day crelllllg-. httle dlillcltlty, H. C. OI'OIstlcet, BIIYER iiCOMBINE"
111"'1 11,11", sllll,' 01 GeorgHl "
I
. &l Thc pIca 01 sclfllcfclIsc, whlctt 01 thOOI'OIstlcet HIllgCOIIJP'IIlY, U
'''1'11111 III a'doel, (WlIshlllgtOB
SEA ISLAND BANK !I hc ollclcd to combat tho chmgc
told ot adllTiOlllty bCtllCCll Hlltoll 11111") III Ih .. 1I101'lIlng ho
fL,cd lIB
I
Ii! that hc mllltiClcd IJ. H. Hlltoll and IJec two wceks bcl'OIr. the II".
h01l1 1'01' I h� 1I011"� 01 Rcp-
S b G
.
ill clllIllll:( thell latalmcetillg fill the fataimcetlllg
Is DemandEd by Edwalds. Wants 1·,'srllllllll'I'S 10 "onl Ill', lIl�tr.ad
tatca oro oorOla I
leD k f I
I
' .. stlcet IIl_Syllalllaoll L\plli lO, el'l
, . IC 'SOll, 0 tie i:lClCVCIl Fish Hatchery III Georgia and 01' 12 o·(·locl, 110011, and thllt thu
dClltly WOll hiS flcoelom COllnty
OOlllmisslOlI, slud that Oll Longer Day in House.
- Sl'nlll(' h,· ,,'sp,'/'(llIlIy I'e'lucstoil
-----.,. ilI The :uglllllcnt of nttOincys con·
thc day tho SOIcven .delegatlon lu minpi Ih,' hOIlI' of'
]0 o'clock
samed milch 111010 tlillC th"n did
\lcnt to Savannah to attcnd :�good \ I J) ( 'I 16 _ II





thc tal(lllg 01 el Idcnce. The al'gu·
JOllds meetlllg Hiltoll :111(1 !.ce lIlet (;Ollgl'('SSIlIlIIl I':d II III Lis 0 r � il'o�'
liS II. 110111 f'0I' COli I en IlIg, In or-
gumcnt cxtcndeti nntll aitci'
teu allIl that the l:lttOJ hcld ,I plstollU gin loLlII.1' IIIIIOdll('rd I Ill' folloll.
d('I' IIIlIt 1111' 001l11l1'\"" busllles�
o'clocl. '\'edncsclay IIlght frolll Hilton's lace
IIlId oltlclell hllJl to
1111( 1''''011111011. wiliell 110 lIskcd tJ
lItid I '!!'lslnlloll 111".1' bc rlll'�fully
cally III the "ftclnooll alld lesulllcd
take hiS hands 110m Ius pockets. 11111'1' 1I11111NIIlIlc consILlel'lILlon .•
eOJlsldel't'Cl aue! dISposed of "1
'l'hl'lsday 1ll0lnlllg, COl1tinull1� 1111-
lie also assC!tcd that Lcc cllrsed '''1'111' S"el'plllll of' ('0Il1I111'I'"C ('nlll(lI'S'
III 1110 sllol·tcst possiblu
til I1lld aftCllloolI
Hiltoll. nnd I",hul' IS Icqll'slod lo inrtl- llllla,.nlld
IhllS �avn Ihe cOllntry
II'hilcthe)lll) 1I:lsolltthogon
111. \\'. R TJol'ett "lId,r. H IlIle 01 11,,"oligII' "lid 1III1I1Cdllll,'
II,,· ('llOIIllOIl" rxpen,,· IIh/Oh a
elallmplcsslOII scemcd to ple\':ul
POl\'ell rlcsCllbed thc IIlltlilC 01 tho III1'('sll:;1I11011 01' Ihe "omIJIIlld,Oll
l)lolllI�I'd S"ss"'" of C:OlIgl'CSS
th"t II vel(ilC't wOlild I:IIl Icached
wOlillds that killell I1lltoll. SOIlIO, 01' 0011011 Si"" 11111101'" III Iho Uilil
"111,"1,'
.
II I tl t 1'0 III bc fl\' It W,IS stated,
WCIC III thc I",el. alld
'1Il1C, yallt '" I.'
U , •
olle IlIlLlel thc alill
�t.1 Slal(" ol'�lInIZl'd 10 coullol
ol"blo to the accllscd, whose StOlY 1"11 �s II II h II I III\' 1(1 d's/'OVOIIUg
BRANDES TO ASSIST
alollc II,!, ollcled III cVldclleo by .r. A �l!lIs,
who w:.� hlty y ..uds how 1.11 1111 ''''''['''1111'111 helwerll
IN SAVING MILLIONS.
the dcfence. awlty
at tl c t,IllC the lilstshotwas -till' 1'lI11OIIq ('�IIOII !>IIYt'I'S 01]('1"
The COliit loom was cl'owded IlIed, statcd
that hc did not see ,illS lu IIX 11,(, Pile(' 01 I'ollclil
House Postal Oommittee Tackle!!
dil/lllg the day anti whell the VCI·
th�. ho� bllt It SOllUdCll IIko that
JlI Utili' cd III I III' lJlI II rd �I,'t"',
Problem of Outtmg Down Ex-
d,ct wa, anllollnced, Judge Haw. ofa gun. Hilton
W:IS IISlllg a shot· 111111 Slwl'Ioli 1,l'illllll('C 10 tka
IIl1gs had waillcd ,thc big Clolld glill
lind Lee II pistol. Batcs Lovett, [slll,'LI (:o'I,on th,) cosl, 10 tb, 00.
that thclo must be 1I0 llemonstl'a-
.. ho was IlCllr the scelle, beald tbe 10 pl'odllno!'s l'1'1!1iltillg tron! W"81/)lIg�n;-\\1-tty
�1>M1iii]t.-
llon, whatovel the VCI(lIct. 1'hole 10POI
t ol:t shot alld tbell looked sliid COl.lOl/ h"yol' COIll"I. 1l1',lIId()s,
who l'ollil/teN'ed to save
was sdonce liS the IIlI,\' Iilcd IOtO
towards the scone of thc tl'Ugedy. 11,11101/ III/el With sligges- $1,000,000 II dll.1
1'01' the 1'811-
the eOlllt 100m aud wbell tho clClk
Hesllw the two lUell 011 opposite hons liS 10 lI'mculcs, nlso wllh " 1',liIds
0(' Ihl' "ol/I/II'Y, II/II fl8sist
Irad the verdict Irel'lng ]Joe. sidcs 01 an
lIutomobile and then III" houso "Ollllllltll'u 011 Ihe [108t­
"'ew)o CI'IIIllIlIdly PI'oscclltlUg
])llllng the hOIlI'S of argulIJenta
botb shot. He SllId tbell tbo Itev' JIlI/'llI's COil/billed 10 conlrol und
oilleu dCpliltl/lrl/t to /lid III lh()
C10wd followed the speccbes of the Normun Kent .IUmpe'1
flOm the
I/1"nIJlnlntc Ihe uo�lon 111a 1'1(0 , II/(JIIII,Y
III thnt IlI'llllch or Ihc gov­
attoilleys. Judge H. D. D. Twiggs
automobile and tiled to elld HII IIl1d th" IlI'ice ot' 1'1111' cotton"
OI·nll"·lIt. �CL"'lue At II moetlDg or
aud W. 'V. Osbol'ne of Savannah. ton's shootlnv. He IIlso illll'odlli'cd Iho follow.
Ihc uOlllnllLtec 10dllY to fOI'lJIu­
wcre among stllte's counsel, wbilc! '1'be intl'olluetioll 01 the clotlllDg lIIg:
lutc pluns It wus dcclnred that
E. K. OvcIstl'cet anci Ho!!ings.;woru by Hilton w,hen he was klll- '''I''hub $2;',000. 01' "0 muell h" S{'I'VICOS would bc volulltnry.
\\Oltb &; l.'hompsoll represented ,ccl WIiS intended
to sbow that he thcreof liS lflll'y bc noccssllry, be
Lee. i was sbot from tbe leal'.
The state I'ested its case aO(I Lce
lIJlPI'Opl'iuted fOI' the ostnblish­
//lent 01' R fisll hlllelllllg uud nsh hll,e on hund " limited sup­
cnltllw'l stRtlO1I ('01' I,ho, hntclllllg pi,\' of flllllOIlS Putnpsico Gllnno.
unil PI'opllgal,ion of Shlld, IIlcllld· If YOII IIccd IIny ('01' second ..ppli­
IIIg pllruhtlsl) 0(' sile, COII"II'1I011011 cnllOli 11011111 bl' gilld to fllrm,jr
of hllddlllgs' IIl1d pOlld.. IIl1d 1)'011
'
11 H SOHRlliH�.
cquipment Hl SOIll" R11I11Ihlt, pUllit �III,\' In.all
Your Bank Aocount will b uppre­
ciatec1 at this Bank.
of your eat nings, prepare for future
expenses by opening an account
with U'3, either in ,'l1l' saYings t.l
paltment 01' f'ubJe·t to check
,
f�llS 1 !��O fEET MOTHER rR�YS IN
�ND IS �NHUAT CO�RT f�R SDN
Guano.
_\sbvdlc, N G., M,I) If! -�Io. TIallilJlielge. Ga, M,I)
IS _'\
retta ]JOleuz, It tliplc p,"aChllte tilalll!ltlc scellc was enactcd III
the
PCJtOIlIlCl, assoclatcd III th a I' lSI t- SllPCIIOI COlli t 100lU
thiS 1110111 IIlg
iug sho\\, h,ld II IIUIIO\\ cscape \I hell MI. S. D L. Rty
at thc
from dcatb yestCld.l\· altelllOOll1 cOllclllSIOIl 01
bel testllllollV 101 hOI
wheu ultc! accldellt,III) Cllttlng the SOli S. 'J' C B,1Y, chll/gcd
\\ Ith
wrollg p,uachutc lope she Icll at
,1 IIlIlJ(lel, asl,ed Jlldgc Palk 101 the
lupid ratc 1I0lll "height ot ne,,, II' Illlvllcge 01 PIIl.I"lg ,
'],000 leet. lIadnot hOI PlIlllchlltc 1111. i:ay 1,lIeolc(l nt the loot lif
caught III thc stleot cal all[\ clec· the wltncss stalltl allti ollC!ed lip
tllC Iigbt wilcs III bhenc.lIt of thc all IlItcnsc )llay 101 hel boy alld
City, sbe �I'olliti IIndollbtedll have :u;1.1lI1( fOI gUld"nce 1'01 the lUll'
becu killcd. ]11 the last half 01 III the VCl(llCt,it \\olliel ICllticr.
bcr dcscent MISS Lore[ll. lias \'11 Hel piayci \IUS carnest alld thelo
tllally hanglOg to one COld 01 the
I
II us scmccly u dl.1 ryc III the Cll-
paruchnte. I tile
100111 at Its cOllelusloll.
The young \\,omall wus ealllCd Hav, who IS 26 yeals oltl, IS
into a stOIC In a f.u�tlUg conclitlOu I chalgctl wtth l(llIlOg J,]sslcScbwulz
b�t she wasotbel'WISC llllhurt.
Sbe
i 01 Savanuah. Oil the lIight of .April
later stilted tbat she carllcd till ee I I, thiS yeal. III a house in tillS City.
pal'Ucbutes with bCI aud on leach· I
.
t I 'th b II
The evideuce of the state alleges
109 nil 0 Ie ease
e a oon .
wbereiu she asecndcd, aCCIdental.
that RII) blOllgbt the gill bere
I t til I· tl d d I wilh hlln 011 the dav of
the sboot
y CII e 10pCS 0 IC SCCOI'
all
.
Sylvallia, Gil., May 17.-1'. E. took thestund, his only
wltncss.
tbitd paracbutes which, howe\'el,
Illig flOm M.olJtgomeIY, AI�, and Lee, who sbot I•. H. Hilton to He stilted that he knew that JliI,
d'd TI I It' UpOIJ
hCI leillsal to retuln to Mont
I 1J0t open. Ie llllUSU[I wClg I
I '011101
' with bim he shot hcl.
tieath 011 the stleet in SylvalJla on ton did not like bim lind had ttied
01 the two unopencd p:lIaehlltc'
g ) AplII ]0, W[lS IllS only wituess iu to keep out of the
baukCl's way.
added to her OWII caused IICI. to '1'ho
delense IS IlisaUlty and a hiS defensc to the chulge of 111111- Lee dCc![I!cS be tiid notappl'Oacb
descend at a rapid IlIte, aud the.
lIumbcI of wlt"csses, Incl!ldlng in hiS tlml in Screven Supenor the autoll1obile wltb IlUY Idcll thllt
bUlJ(lrcds of people wbo gatheled
I two phYSicians testIfied that they COllrt today. Self· defense was IllS Hilton was In the neigbborhood.
in the center of thc city saw that
co[/sid�1 the defclIdant mentally plea, as he declared ho sllob only I His statement on
the witncss stllntl
the young woman wus III dangel
il'responsible. The (lefen:tnt, ;';Ith to save lHS own life. i IVIlS plactically that he made iu
01 alighting on thc '0 I of the
sllnken eycs alld a �leat y 1�1I ?r, HIS pica was tbat the fatal bul., stlltemcnts to the neIVSlmperB altel'
postoftke. A suddclI gll�b of wlUd, I
sat Imlllovable b) IllS mother S siele let enteted Hiltou's sidc undel' thcl his arrest.
howevCl calrlcd bm'ol'el tbenet·ltblonghout
the entlrc tl'lal and





lIevel··lor an instant (lispl:lyed the Bilton agmn Iiled, antl that pre- were seven attorneys tosp�llk,1\
III
wiles wLlloh 010 saud ICCIOSS Pat· slightest
Interest ill the ,lcl'clop- violls to Lee's first shot Hilton be coucluded tomorrow 1D0rmog.
ton avenllc aud thele WCIC IOlld
ment of the state's casc, nol' did had tllcd at him as he clollchcd lIt is plObable that belole Illgbtfall
checrs from thc nUXlOllS hllodlcds
be �how IIny emotlOlI durlUg thc behind all antomobile in the stl'eet the IIlI'Y Will have retllrllcd a VCI-
when the SWlllglhg lopes alld thou playet
of hiS mothCl whell the Cll at the scene of the ratal meetlllg. dict.
the paJachute Itsclf caught III tbe
tile 1'00m so "Islbly was ""pressed. Tbc club cal'lIcd by Hiltoll anll 0----
,\II'OS antl were filmly hcld, allow- SolicltOl S. W
], ",Vooten ban thc clothcs he WOI'C when �c was BRAWLEY'S RESIGNATION
109 thc thoJ'OlIghly IlIghtelled
(llcd the state's case III a rn:u;teily
I
killetl WCIC sbown, tbe lattet In all
JOllng woman to (i1op safel�' to thc
maUIlCI. ,fudge S. "'. M. Hallell cl1'ol t to l)lOVC that hc was shot
stlect bclow. lepl
esollted the delensc. hOUl bcllllld
--- _-
--------------
-I When COlllt acl.J0ulllcli 101 the
�%oZ.oXoXoXoXoXoXoXoXoXoXoXoXo:o:o:o� ( day uIglimellt bad bOgllll.
SIX 01
� _1°
the al I ay of uttOlllCYS havc yet to
D R. (Jl!OorEH ]I I:(JEO. T
(JROOI'.Er< GEOBfJJE) BAWl,S spcak though It is beheved the
o
'
Ita 8 R_ Ita
case Will leach the stage whcre




JUI yr at 1I00n tomOIrOw. A vcr
uceessOl's ,0 '
I diet is expcctcd by IlJgbtfall.
JONES " KENNEIJV 1°1
Thc .JUI·y tbat has Lec'� fate
in
Dealers in
Jts hands is composed of Messl's
Joe Robr.rts, Homer Hand, M. N.
All KInds 0# Hardware
I
AnclClsou, ,J. 1<'. Herrington, ,T. N.
Bul'''ers'. Supplies, TInware and Croc".
Wtlhams, U. N. Reddick, R. R.
• Ronntrce, 1. 'H. Normau, Lllw- the vAcnncy
err, Farming Implemenfs. lence BlUnt, J. O. Pcllins, Gcorge
Statesboro, Geor�ia. C. Smitb and 'l'bomus
E. Billings. Ring Up 152
, 'i'he case attracted to Sylvallia a And wc
Will eill! rOl' .I'OUI SlIlts
Agents for Vulcan and Gantt. PI,?ws, Ledbetter S E· large
cl'owd of lUen who hudknown find LllJen
ItOn� Seed" Planter, and MaJesttc
and Barrett. Hilton 01 Lce. The 90urt room Wo clelln 1I1111 pl'CSS tilings
Lo
Ranges. was CI'o'vded anel tbe testimony
lI'ellr At
�.m;:G�:m:ic�oXo:o���.X.X.M-X�� followod closel). Jlldge
H. D. D.
penses.
Copr,l,ht 1909, b, C E. Zhllmermu Co.··x•• 3:1
--
----------< --- - ------
REAOHES PRESIDENT
Several Persons Aspire to Fed­
eral Judgeship III the DIstrict DONTYOU
of SO\ltb Calolma
WII"llingtoll, �I"y, ]8 -PI'C"­
dent TlIl't lodflY I'ccell'�d I hc 1'0'­
IgnablOo 01 WIII,3.111 EI Blrlll'le."
as U'pled SIalp8 thsll'lcl .llldgc 01'
Ihe d,slrlCt of Soulh U,II'ohIl3
DON'T wait to start a
bank account
Don't rut it off, but start today; and
then you'll have something to look for­
ward to-something to depend u�q.
-so.mething working tor you.
FIrst NatIonal Banll
STATESBORO, IJEOIlC'II
CAPITAL, &\25,000.00 SURPLU�, .20,000.00
Brooks Simmons, Pres. ,T. E. Mc<Jroanl Cub.),
Dlrec'""", F. P. Register, �I. G. BI�anDen,
J. B. Busbingl F, E. Field
W. H. Simmons, W. W. Williams. Brooks Simmons
.fudge HI·II",'le.I' rei lI'es 011 account
01' nge He IS 70 ycnl'" old 'I'lie
I'cslgna tlOn Will he acccpl cd





\llId. IU s "1"'11 uppuSllIfIII to him COLONIL AND
THIl CABDII,
II I� lj lt�o'l,dd(\ Iu U!oiSIII1It t hnt :11'
11111 ,,01 h. IIlc'I'I"ldl' ('"I (I" II ..von, :h" 1{,'pllh'I'
filII ,IWH UQllzlIltS �Hl,IZ·/lI�1I 11111 IIIlt lLlllll
I co 111 III I I lCI' III II II I "0 III
OPBNINO OF HOBLI, lTC"
'l'YBIIl BIlAOH, ..ABO. 1111.aaDI:mcIIIZZK.'��=�'TO ijUIT OfFICE
Ship us your Chickens Eg�sl 'BEfORE MONTH
Potltoes, Pork, Syrup, etc" to
lVI' 1111, pleusue "' lO"nOUnelnlJ
I hi' 0J,elllllg' of hotels, ooltll�rll,
h,,1 h-houses, daucing pal !llooH,
pIe" III Tyboe Bench, for tAlCl
�ol'l hi (luling soason, U Iolu.ws
'�I':\\, 110'1'I'iL 'J'r 1;1':1', COT.
TA(lI�::r AND BA'rH.HOUSBS-
'1'4 XII!oi \\ II� IIHItH rd nue ('\ (,lIll1g
ttl Sit III II 1'01"'1' gunu' III Nt'\V
\ OJ k sll\ K till' 110(1111111' \I/1g'II.l.IIIU
'1'1" "Iu)' IIMi hcc n III pi ngl{,�:i
tnl .rhnut /III 110111 \\ \1('11 II nnw-
11Ig' til(l j"(lltlg'1I llltht PIOI'dhh conrvr, IHIIiII
the \\ 01 s{' 101
\\111 III oIlt'tpt.lhlt tv till 1\0111 st roug' dr-ink, 110IIglii II stuck o l
.. f' \ I I"IS dl' II I II rps <. ...' ". '�, • \ RIIIJI:llS & Cuhbodge, proprictors ;
_
Oil III. 111,1 ""'HI dl',,11 Ih'
\ " IV,tll,V, runnagcr: fI,'r pI'OOr,




Itit'lil j)I/I� uncl "H I' l'I{.'�ld( II.
I I hili hI hots dOlll l\tl\lllIlIg
111111:0\ 11(\\lOntl" dll'" th·('c' r-urds ,11101 IOOIlIS. 11I1111111g' "rdrl 01' privrte




I 1(1 III'"g I Ill' III" I,ll t iuns ,IIIe <0101)\'1 511111, iu ""OllcIHllenl
"" III PIOII' '00111 lighted
\IIIIISII" "I l'U'"gli I""'O'''I
'tl I II I
I
IUt!,'iI" , I UOII,a
111,11111. r he �nr�sod III' 1I01l1:[10n ),\ l CCIII�II', Arneri-'
IIdll"'IU'"' 1',,",,1,"1 ,II ,"11' Hr-rd to Stop Flghtl11g· w�nltl 1111,.' ""', '1'''"" 1"0 hll.I",," p1.,n, 111,0 n.'sl,II"ant 1'1'1'
""1' 'I I I
... I �I."",,, innv ,n"sl ru "1'1"'"11' III'" 1"",,," n nd !l,rw hOllO' ,"d!(""ll', I,tlrs $�OO 10 $;,00 po,!', lUlIl I�l f) \ tit t Il) I II It V() I .., ,.., ,
" I I I I II I II I I
"'l� "'11","1 SI'!!I:r",llUli 0' 11,1" fll I' I I hILI I' IIIIIr II,� OIOll",!
till\' \\'dl oJlell Jun(' 1, Hlll, .."
111UIIIlI\ (,1411 \\1 Il til d Itj 1
,',
II ( I I \1 I I I I II'
•• , nil r.I,1I1 II 1111111"('1 pi II" Id'8(d III" sllHllgel Ililsod 111111
SEAHHBFlzg Tr01'P.f, R T
a
It' 1 \ Il j:\l1(1 (Ill( ,1"(1' H
I
j'
Donslgnrcents of ('.fluntry P otl nee BoIlC! pd, lilli'" , ,111.,1 01" \ 'S" ,,,,d liS II"
I"'" III t!"\t ,,",lll,1 II 1""I':'n JI' h"," I1g" III 1"111,"1,1' I,yon c,"I.'d
,\1 I P' "Id. 'I, PL'OPIIl'llil ' !jO roomJ,'
FAIR TBDlATMEJlllll1111 PRO)IP"f!J.lTUIl:<"tl
"""1,,,1 gll",,,"I,, 1)I',s,hl, III"
II" ''''''''''"'!! III,,"I'l"'ti "I I";, '1'111 uillf' I1l1ln SP'C!!" 0111 ,11\ AIHrlll,III I'll1n 1'111" 1\<2,00 plL'
lit '\'" "hrl!!.' III ,d., I" Ih,' "0\
.,tI'"1 I I"" "IIIf"tll' 11,,1111101, 1I,('·hl).(11 ,I"IIighl II,' hnd "rid dll' \\111 ,open AliI"\ j1111,
�1::.l[lI::::.1I:.�I[.::II[Z:. :::Jr::E:t:XX *:::IJ "11'"''
"I "dl Ilf • ,""I rI ,,"I
-
I" "d" II ',11"11,,,11, \l,d Ihnl I", 111f' 1,'1111: lind 11<1' lIL1d d,a\lu Ih,' '01 '1'11·10:'1)) PAVlraO,\ AND
_
J\:-' \ltHld 1\\ Iltt' pllhlu It \\lil tfI'PII�I\III1�





II " 11,,1 1"1'" it''' 111,,1 1111 Th., , I \ I I II 'I' 1.'
"
III
\JIIIIII \.1 11)1111 l"l�hlllll\
(Jonp oO\lng 1,(1 .111,lHl1l \}t\('11 l'OPllCifll:;;
,/lll opou
: � �: 1","III,t!
1111' ".II11,t! "I" 11.'11
,,,,,II "' 1I"""d· nl Ih., ILllIcI," 01 II (h'a, 1111I1"r -:'11,11' ",1011 _. �'J
I
ItIlJ' 11',,,.1111111 tli hn:-;tllllll'N 1\1 I I I II I
'
1""'''' L1I,,,1 ,1111"",
. ,rll',11 ,I' '11 S III 01lr�' O('h \1\ 'IE\\ II()'I'I�L 'le'.
: T:h 8 Ii
• 'II I I II I IlIollg'''
tit g'U\IIIJ!1l11l1 "tlll)i.ll·· (1)0 t I I
e al'·' gil.. 1.-'"
I 1.111111 \\1 II 11'(lI!.!,l\I·
\\/1 HI l11y , .1 r, \\ 1('11 it \l(iI &: IJ,llllOIl PI'opllr[o[s, 25
1 , J
f11JaU'IJ!
,1.,'" 'I'll. \I"IIsl" 01 \\,,,, \1,,1




tl 111...1111111 .tlld t 11110.1<1 .... tu 1.IIJ1.
IOO1l1� ...\J1lf'llIlllI PIa 11 Ifile $2£)0
hi 1I011111'd 11\ iii' 1.1 HIlId'
'1 Iloch ('1St dlll":-; I glln
)
�
,1,,1. II" I ""'Sllll,,'Oll 10" III I
Ill" (11\ \VIII april ,\1,1\ 1, lQlI
IS IIl1lvcIsally cOII('C'd('tl to Ito a g-oOll hulJlt) and





1I1 11111 H III 11t( Ill'\\� 111 II .Ill 11!IPI- D GIl'· t S?
I, 'J I, "\\r A JOllCR,
:t good lJulJlL I]',s iJecll dcllll(,.j I,y someonc ,'"
,I ",. "'. ,,'I l' \ 11,,,.11 d hI d. I"
,,0 lOS S Haun • wamps I' ,
-
ii'
(lll I I I
,",111 h", III,.n 1.".IIId ,11,,1 011",
lopllelo',l:i looms, MneL'Ie,tll
).\IIr1 HI {II II lit.: lllt'tll J I'S
0'11,1- III
No �('\(i' lis rooll�h 10 fUll Plou, I'nte 200 I)CI' d,', Will
II I I I I I I, 1
,,1\ dHf' h�ltlll1l:!, 111.111\ nl I I
"
"1'- I d ' "1
'
'\I "I ",,,'II 'I (I" nil ,I ,IIIC
11 ,""'" 1111, IIhen Ihel" ,n'c T 1 jnll
'
!
_ f:tiM�E�BJr'� ,g,f) lieVfJInents Takillg the \1 I II
hI 'I I" I 1""ld. "" I,ll I, o III tI'"
O]lcu unr , " 'n�i I
Si•
1
Ill110, lit 1 lilt" lOllllh
IClil alld d('Lldh' pCl'd� to gllLlll r
...
"
t;Jtlllg iC()lJ11 ',fgd,f!.y'{l ,/!()il," : DI'az's Sllrl'elld'.r' Cocplet
1"11,!!,",,h sllll'Oll8 Alld \1"tll"O ,,, "I ' l'
rhe ('cnloal of arO"""l haR
� e I
0" �L !II H\\lIlllf1S ,HI( mllt'hes
.\ 11.11 lilltion 11,11 I" 1,"1,.,
11,11 Itnlf '") (/1'" Il1sl. III slo". IJO)'01l8 unci 1011 ',mcls Thes; al'� sprl',uhzed lh srL'le�
10 'l'�'bcc
• This c1eltl11tion �t[lte,; Ibe exad tlutb, • ""11111 s, ",,,"II,c' :'"'[(
hu,IIIIIIl's III' 1'""', 11 t
' hI' tillet, glndcs o[ oxcllt,IO,1
: I I
...."
Ie 111.1 flll.l o't:llllS Itl
.. ('ausi' 1
)�,se( uponthee'.peJ'lenc('ofthllm.:cnd" : I'uhlll ,I ,"""I'c'I,' II I
IllIti l\t" J'I'I)III.,hl. lhi"ls
"'I
III d I' I' IlIlrs (Ihlllg
Lhr sUllllnlr Reason,
• d
I " \\ I J{' t - nglle' ( I IS 311 C\ Cl S weH (ncs� I 1 I
Ot eposltol'!'; thml1a,bout the world '1""'"' ,,(1. II lu' II,l' ('I I I
,\It"\,I'(I ""I h ,j� AIl,I"'O�I\) I""" I I I'd




1.t111 '1'1 '} ,t."t fl( I(,S III
I Ie )Ol1('S HI] mllscles I'"
,
li e you ale fOl'mltlg thlo ex, • )). 11I,IIIs
""'0,' 1I111'l' snill" ,'11'11,111, \1"1'11 I I I II I I d!
llOllS 01 Ihe (II 'L" sOLilhelU SCG·'
t II 1 I b -:
I
[llll IlIHy llllllCC C eRC Y YP 101 ri'l
cep lOna y gOO( la n, \Ou ::t.t' accu '1'''." ,II' II,. Il<"II,I")I'"
11,1111' 1101 lit, \\dl Ohll' I"e aldc, J' I 1'1 I l' I I
' Il,nll ,ese lolli'S (.lId dctlills O�
I t f 1 t'
0 111'011 1
," ,er "c ," e'. (cst<oys IIIIC
•
mu a lttl, III a lInc 101' tutu I (; lise Llf :
111"1" 1"I'SIlII III I;)",z II ,II .Olll.
01 ""d., n I u "'''�, l'OHI,III,,'s "ell�1 0111 I'''ese I 'COilS 'gel'lIls schedule, Hl"Y
he ohllllilcd fl01l1
•
lS WOl' 1 I�·tng W len-)Ul1 hcll"t'1l10neV Il'lf' ,I \ IIIIITlII\, 11111 ,II 11,1.
11,,1 '1111',I,u'1l'd 011 II" ollll' , JIlJIl' Ih'" ,,1001\ "TIII'cc uollic"
ngoills oj Ihe COml)IIIlV and all
•
Jl] bank-lt gf'tl'; l1l0noton lb wlwit ,,"I III, "'c" '1","1."" 10 I,
1,,",,1 II"" 11101' II ","IS (,r 101" I 1111 I f
counccl,ngJ'oaLl.soltall tlmos,and
Yo b I
,., (, II (. 10\ I' rI Ie
11111 Hila 10m my i 01 I I '
:
u are l'O,e "'"II'I.'lr '"''''HIII 10 Ihi' Irl.()lu !!,II'"
.);. hI' I"",ds \\ho "tlllhril" s,,�lelll" IVI'lIIe IV,,, l",etllell;1
' I" ,r gcnolill P'css rlto ratc.
• 1IOIlIsis �('hf'� 'f\lltl('IIHls' ]:11111111;11 � e'and I'\clind
1I1r�olowlIs,toplacelhcrl'ybee
L�T IlS HELP VOIl SAllE : 'I'h. Il'''!!II,tI,O'' Io! I)",z "",1
WIll Stick to MnlCo I I J I' 1 tilP












SII I S\l!{' I ('IIlC'(h n >'( oj r, ,Ii
nrOPIES BANK
'" .I"d \1,,,1,,., ,Ill' S,II" I" Ir"'�'"






I ,,It' ,I 1'"111 ,11,1 (l' "or "lI1rl,'lt' I holf
rl ,0 "'0111' \I'"'' \I OIl[ ',1\" 0---- _-=.. "isl
I ' ... I
: OllllER,
GEORGIA. :
1111' O"!!'"lll "'SIII" 110 .1"11,,11,,1
1""'11 1',,1111'1'1 h"d ,t 1101 I" rll 1,,1 I GIANT TIMBER WAN'I'ED
(:1'11 I',,,, .\(!ellt '
101 1011,11111 �,,,,,,,",,, '"' I.",,, ,
II", 11l'IOil ,h,II,III." III till "'""1 FOR TOMB IN CIfiNA "''''''J......� "(Ids 10 h. ,,,,,,,,I"NI � IIh" \I"S II "'III"tI 1');111' THIS laoy'�
__ _ �.............. Tleaty of Peace Next III ,'!!'''"' Itl 1',1111
"1,,,,,1 ,",h R q)
__
.
h, 11.111t)11(� ahl( tn lIttp! 0111\ rI
POllIllUd Olt' '1(J�" '-,-1)1,,"'"
'I'hl' lrlblilti \\ I� III ,dllln�t «(II!
It'\' \\()Id� \\1111 t1ltht'ltrll\' ,I
rlhlv .I" lIUllpt' III Odll tOI UI.l111 �OO� APPETITE
illlllHllS !-.t:-;�JOII 101 1\\11 d.tys dl�
\ II I I
U �� Pc
llltithl tit 011 _ hiS hId
III tllS Hlntl' Q'tl,]
t �11I11 till' 'I \1'11"'1 dlttt'Hs (II Plt'S1.
I lit \11 In 11,1111111 fOl Hol0111011 ')
Idtllt 1)1.11-: '1'111' IlIl'slIllll!:"\ tJi- qlll,.;llIl1�
Iw� PO\\II '1'1'11Ipll'll.I:-O; }llsl hlen hllirl h)
Itllt jilll Is 11li<'lIcd Iltlill ,111111
till' <]0111111.1111 hg'IIH' oj 1111 ((HIli \V \V I'
(1\
,q'lIl' ,I POltldUU \lUlU
'I',,,,,d loolh II,' '11I'''I.s \lIth II
I I I :\1 I
I
II IS S,IIe! on ,llllltl'"II' II, "�I
\\ 10 I� s /I IQIII'( 111 .1111.-1 IH Mobile Ala-"l .u�eled lor oeve-
I II I!II rlll!>:1 dJi fll 1111 \ , 11111 \\ 1I1!\,
t.. 1 I I
•
n»
I'll" 1(1 III 1)1 I I
11Idll.JJ!C I fl ,I 11111 JPI l'Ol1lPHIl, yenrs, with womanl� trouble," \HlteB
Itl Is ill S('\III p.111I hiS (01111111011
�. I ttZ l.l� 110 "IS I lit III� I I,I( IIIH hl'lIl- "lUi Hsl,('d If) Mrs Slguld Hansen IR a letter (rom
::IS ,.dllll;.! 101
111111011 to 1(',\\(, \II'xICO foIIO"III!� SlIpph ,')0 g'!(flt hrJld\\OOd 101r� thlsclll "1 rclt'ycal .. ilndalwav�had
ItIS 1\'�lglI"IIOIl 110 IS .111 old IIIHII IS 1 till
�
I a headache and ,",as ahyajs going
to
,'lIld JlI'\\ !-.(I nr' "'II f.,I"" 1"",
11I('dNIIIIIIg' � 1(' III rug 1.111f
i, I I
the docto! At last r wai opcrated on,
Ilo.dtlllt.:llUlI £If II.IS 110 f('rll 01
l.l\IUg'11 up IIHtlSlIl('lIwnl 01 -ID d (It b tt b
g'UVt llllllt nt (fllldlflll'l', 111(1,0' I
I A I
an e e er, ut soon � bad the)
\\tll 1,ll!!lrll)lif'l1 1'1 ,11,.1<" ('" .
1(,lIlnillllq.� HlllOll£!" IllS tOIlI1II".
' III (1.\lIlC el luge nUll!· Bame trol1lJle
""1"111'''','''''"00,,',,,11.7''"1111' 'l'III'r is I1U eUl1I,ly 10 11111'
ho,' 01 ullll' _"cl,s 01 1111118'1111 Ml'husband asked me to try Carriul.
I'" sUI1"IT, LI
I lelt bette. alter the nrst bottle, and
tlOliH to slIhlllit tlif'I" In (:CII \1".
I� lli1eg"IJly '1'110 Illll!.Hl:s 111'(' 101 till "Ielt
now J have a good appeLlte and'sleelt
dill! II tlll\ rllt llltl'pll'd
11Il\llhllllljlll'siIOWtl 111'Il!lIS'lon11 I 111 II �I well Ifeelflne,andthedoctortcllR
t1tril rlir plOplt' 0\('1 nhOll1 Itt hll�
II 0 )(' ('Ioe Cl I)' Ilf j d[1
I
rue [am looldng' bettel than h.e ever
\\!tltll I� Iq�,lId((1 .IS {l'll-lllI, (III rllk�d .ltt hiS f\\llIds AlIlOn,,�
filII d}llrl!:dy ofChll'.! tOI !lIp IHtp sawmc'
IlllllSllil It)\IJll1� till f'nlill II tlll!1I'IUI, J(\\HIlg- H811, ,llId 1\1(1
It you Ilre slc1e aod mlsera.ble, and!
, II I 'I II I I
Iht Itl 11(' \\n:il1l'� til ('lui IllS dHI'S If I
I pli
I 1\ /I !\ l'Xlt (1 \\ I Il SlglII'l fIIi t'1I1PI ('SS d(l\\tlgl�1 'nil Llllnrso
BU el rom any or the J)a.lns due to>
IlIdHlIlIl! It ,IS till g-OHllIllIllIl I,
\"I111t Ilw plt'8rnt 1II1IJIHII}r h hllddpl� dtllt!lc' Illl� "Ill hi .1 I,'. WOemadDiy ll,OUhle--try Cardul
lit \I'S Ii lidS I
1101 (Ulllpldch
ar UI S successful because It 111
";;:: �Ii���:':�'I�oll�:''_'_ 1'"11'1,"1,1 \' cOlild
II,,,,I,,,blo cd,I,c" Iii," ",II IIold ,t- compo,ed 01 .ngred:enl' that bave beea
o.I,.'.'(I'�11 I I
old pdt'"'! round to act cUlaU\'cl) on the "'oma.n�
"'(jIIlNltd tl IS (111111\ Iwit('\f'd·-'
Il'!>; (lill Iy constitution
111111') nt'tll\ (It pt.ll:f "dllllllo\\
PO\\I'\ fur (1 It'" Pcl,VtJP who p; \ISIIIIlg' his
For mOlo than fttty years lthasbeell-
\Vlthllul .lh.llll1� Dill lui lhlll
tlu" SI�llllIg 01 .1 Pt!(lll' l1ilel hOIll!' In f'or-tIHlld Stilt! I 11ft 1 thc'
used by women or all agcs�wlth glell.t
I
1',,1.111 ," I I[!!r 1',"Is htlle ,II)
lucee•• Try It, Your druggist sells It
.H 11111 tit 1011 1111 llit' 111,,11 \\ Ito 1t,,1" .... IIlnltt'l 01 flilillg the oldel \\M; d
IIIHLi, 111oLi(11I \Iexlco thp puhllt
pll'lif'IISIUII 011 1".11 POlut Sl;IIQlIS IHolllelll, :01 h.llclwool
rl(II\ld I Ill' clrJIIOIIIH.'t'lllllll 01 Ills
UPOII IPI;IIpl 01 olhljlal .ld\lc('� 01 Ilti"dlllll'lIslons ":luiI'd "liS lIot
I I I
ItUl1I JIlLi2't' CHdl,lldl II"iI t!tt'
Itl llli II I(NI!!II.fll011 \\!l1t pi I......
('ISI1\ foun 1 PI I
1""1111 ,,' t"I.,d 'Oil SII'C' II"
'II 1O"I,c" ",III I" ell s'),(lIcd, II, I �I f'si S I:h�t I�(� en" �[�I :1',:1;,1"1:":
holttll 01 .Jndll'z tltlY ht\\l' hc� g"O\UllIllll'lIl
�(,1l1 to l'\t'ly city ,11,..-1 CllIl!SUIS 11110 I Itt· mtellOI :1l1d Hlte­
III,.d Ih" III., I',."drlll's ,'po 10""
"' Ihe ,rpllblll \lhllh cOlli I C'l'ciltilil J,"d,n� Ih(' nll,"J)CL O[
1IIllllldtiOll ul IIIH� lligorl olh<.:t.'
hr' 11'(lcl1(d II)' tciL'glclph ,I hull· ".tld\\uocl g'lilllis Il(lllllUd, get·
BIUllt' tOllld i!llllg' .1I1OlIl prl(L'
till ...mnOlllltlLlg' lite facl PI{''11i Illig" till 01 0111(' speclPs .llId ,l�
HlI!'lIIHNS IlItOllgholll IIH IlplIhll,
dl�PBI('ht's I('I(lI\I�d lutl IUllIg1i1 S'ttlll1cllll"t1 Mi Ihotlgh tllf'Y 1111,1
II II'; Slltlt'IId :-;(\1 It." etnd thl' llt'lt.
Sillil' Ih�lt III :lIIIiOst CV'I'" (dSC hll'U g"IO\\1I 10 olliel
thl 1t{\\S "tIS 1('tl'I\('<i "1111 1\'
hUN hl<l'll SIIg-gl'HII d dS 1IIIIll '('I 0'
""' II. hns 1111' !(ooti" III II"d
u] lite II ,'111\ .IS \\ t II ll',
gents" In MeXICO
I All of Illsurr:C;tos' Demands AIDAg1'£ed to and Madero and de
la Barra Will Be "JOint Re-L.J.Nevill&Co.
SOUTU\I'Jo,Sl' 011
Savannah, Georgia.
WHOLI'S,1I1 I\U B�'1'11I IJI U H' ;"
IROCERIES, TOBACCOS,




It's the good, old, smooth Pur'
Itan WhlSkey-nch, mellow alld
del,cate-youe.n't help but "k� ,t,
MrS'. Hansen, In a Letter From
Mobile, Tells How She Gained It
lis" for it anywltere, and JJ
rell can', gef it, write us.
For Sale,
t)1J finp. hrood I':iow) fwd clght
shouts, 10" ealc rp"11l1S c'r,sh or
good note Add ''C's,
5 9·2t 01 IS POBOX, 22�
Hogs Stl ayed
I h.id fH'VI n lIoQ'N to II,'VI \1\
pili",' Oil 'I.I\' tOil, ,,,,"11 sl,o ;,
dud OJjC' 1111 �I 11(,1111 ull "Itl.l\
hUI�1 � {X,Ol pt UI1I' blut " sO\\ situ II
�'l,lIl,ed 8\1,dlo\\ 10,1. "lid ,,"dc,
bll III onp (.11, "PIH't :-;Injltl III (JIll­
(,'1 C.II'
Wllrmng
While od " I"gl" 1001, out f@r
Im,totlOIlS, dS t)tcy nre SUl'e to b�
on Ille ltHl,l,ct "BUY Spence'"
Kellogg & SOllS, fl'olll �' I
A J PBANKfJIN j
DEAD ONES FOR SALE :1
j
Old MummIes on the Block in
Lady Meux ManSIOn Sale '
,LOlldoll ;\1"1' , --Collect.o,.
I
11 all' "II 0\ (I 1':11, o Ill' and Amerl.
ea ""e "' lIllrllrl,"wr 01 the OllCII.1
ILJg 01 1 II" s,d. 01 II C cOlltent� o�
111o "",nS'Oli 01 Ihp L,te JJ:ldv'
�Iell', IIII' ollell'I"s lIleluellllu
se \'� In! 1II1lIIlJl1\pS
�
H nd atil, ':.
_Bgypllllil IIUtlqllllll'S olud an ilO':
II1cnsol,V ,"II(,tI,l, eollo('IIOIl O!�Stop 111 at W H EllIS Co's, and Stunll silvC! '
get a free sample of ZEMO
ZEMO SOAP
Among !l,e '"IIInll1l0S al'� Ncs
Amsu, " P' opllrl of lhe goels Am·1
Stl nnd Kllonsu \\ ho ",11 be soh]
\I Lth hiS coffin, "lid a HOI'll lug!! IprlOsl, ",110 III ed lit Tllebcs 2,600
B C, 'I'he IIl1el,on WIll contlnu,>
eIght dllYs
Oil g-on III llilt; bCPIl llsed ex
lensllel\ "' rh'l),' to hllild lell'
pll's ('rreled 10 till \H"OIiS gods
01 I hi COllnl, I,,' slllpmc;lt I,m
\ cal of Ill,lllltnOtit log!) gomg to
1(.,lIlIIld OIH' of tlte Inosl ftllliolis
slII"lltS III 1111 ('1111,,, TII1,r1wooct
tll'CS of g'1'C'lltCI :SIze, Iton ('VOl,
glO\\ III III( tlUPlCS IlInn h(I!I,
whrlC the 100�{'sl� flle'llHlde up
101 tit., lllost p.lll of g'1(lnl
I�rs





\I Lote G '1' H,ohatd·
1,,,11 ttl d" 1.1 1\'11." ,on, 01 H,ei',II'd"ou's l)'''\I�, <Ala,
hi dtlOltilllg" 10 Iltt tlgll'flltlJlI Ii! {'\\O It�cllrcl 1\1 had consnmptlOn
1111' JIlIIlISIl'lf.: ,1Ili! Ih(' pllls1rlelll, Jl IiHei a had cough all the tnll'1
"" �l'lItlhl \\110 lielS tlH !tood \,11I \\To tlleu lIl.lLl,v I"emedles Without
IIlld IN�pp(1 01 111f .III1IY
,
.�\.11JJ alld doctOi 's mcdlc111c seem·
Reyes Not the Man I'd as useless l�lDally \I 0 trIed
i.\1.1IJ\ pt'npl" S(,(l III II1Is all 1)1- Dr !\lIlg's New Discovery, all1l
1,,,,,111011 th," OUII HpIIIIIl'do) ,IIC plrased to say thot oue bottlJ
Hf'I'OS \I ,II h, Ihc" c,ho"" AI thl' cfl'o,'led 11 complete clll'e, alld our
I litH' Ut'1I 1\1 ,,�� 11'11 MeXICO clllld lS agHll1 strong nurl
Ihf'l� \\As 110 l11el1l III till' nl'ltly 10 hcultlq" Por coughs, colds,
WliOll1 tillS llls! IlpllOJI Nppllc I hOlll'srllCtSR, 18gnpllc asthmu,
beltl'l Ih,']1 (n !tIm Cl'OIiP ,I[1d SOI'C luugs, lts tho most
tn IllS "h'eller 01 ,,11!1()st Iwo Lu/(,,,lIddkl lcmedy that's made
\ e,1I S �luc1e,'o I,"s eOIll(' 10 Ol'CIlPY P,,, r ,"jOc anti *100 'fl"al bottl�
the PQ<JI,ou "' Ihc hUHlt, of tI" ("'1'(' OIlllI'anl-cc,1 by ,V II Ellis
pcople \I h,cl. \\ as III, III I"CW l,f ('0'
Attention Contractors,
l!1� to ,f"uc ]st Illds wLIl be 10'
calved for 1 hc erectlOII 01 a
dweUl!1g hOllse 011 my [ol['m, oue
mile fl'om Brooklet Pinus und
speClficntions call be scm, nt 1111'





HI,I. hil.I ,I� I" Il '10
\1,(\ 1621
Stray Cow,
'1'1111(' h,I' 1.1\"'11 III' "I my pl.IC'
OH(' hl.wl, ('OW \\1Ih "lllto bat 1\
Illlll 1H'lh 1111m.1I k('d, "lth horus
�.l\\('(1 oft Silo I IlOW 1\1 lll) p,:{',
l\lll .and O\\l1t'l (IJI fret hCl h)
p,lvlng fOl' tillS }\dVr.I'�I�OIl1Cllt
'
.fOIlN'1' I1HA'INElN,
Slulrsbu,'o, 0", HOllie No !J
The slI,'csl "LH1 JIlost CCOUOllll
cal tre,ltmcnt lor eczema, pII"plc"
ll.1ndl'lIfi' nlld 1111 dlseascs of thc
skill nnd scalp Do not neglect
tillS Thcy ",dl gl\ C YOll prompt
I cl'ol and Pilt YOII all the road to �::::::::::::::::==::::=---­
a Clllf' Oood 101 ,nl'anls as welll ro[�V",u&'VCUItE
h15 �P'O\\ 11 P(,I"SOBS
,E,I �AUU.nlia'
••k•• Kldn... Inll BI.�d.r Righl
Money?











MACON WINS SAV£O $�,���,��O




ARE BADLY BURNED, �"I'II:::::IIIII:::::IIIII:::::IIIIIIIIII:::::'1 I......' I�
C'�:,:;,' .��� v�:::;,,:�:� ! We Carry a Line OJ -UJ,ittleUock" Ark,Ml\y Ij,-. Atllllllll,GlI,�IILylj-()Il'CllIIK I'clExplodcs = Ten-Cent Goods,
Macou, Ga" Wil chosco toduv by d t kl Id I 1 f
,.
nJ nil soo 10 O1StOtlO
IIIIm)eIO "lh"II',I:II, \I,,\,1G-JI'III «,I.
'lie United COllfcdenLte Veteruns b I U f d f I118 the DCJ:t cit\' for tbe anuual re-
a out ,1Ul) 01 tho U'1I011 'hosphnto .,1>11"011' 01 Ih., 010')(11' '" til' \ III
=:
care ully selected to meet .the deman s 0 our
,
Comp,,"y, RIO III unuuul meetiug' "lIpll"lIl� IIIc' "01111,,'111 uud Ih'
uuio 0 of tbe old soldiers. '1'he I 8 b
f
follow lug ofticors were re-elected
ICI'!! 11\ the. eunte chumbet or t c slo,l' .olle:,:.' h/lsl'b/ill. hrnupiun- customers. We did not take on this line for un,
Capitol. ships ",'� eru ,110,1 11'1111(111 \I hen
Commamlcr III·ChlC('-GCII, Geo. 'I I II d d ddT�"\.S IS t 10 euse wit 1,1 mccuugs: n hili ILiI 01 I(/iSOhlll' .'xpIOlkti 1111 but to raw an hoI your tra e, ry us.
W. Q<.lrdun, Memphis, TCII", 01 the 1.'UIIOO1,' UnlUII 01 ItS allied II IIr,ll·I",rld, \1111'1'" " hnnllr. '''IS
l>epartmelltCommllndor-'\IIDY ente pi S· tllS ,t" I ,I tl
-
• ,_
I L ca \ moe IUb lS JeHU
I1I1
PIOg'l'SS :-H'\t'lt)lv 1""11111,:( on'
-
of No�bcru Virginia, Lieut, Geu, closed 1I0ol'S, uud 11'111 probably f'rcshmuu 1:lId 1)(,";111111' burniug =
-
� Iflille wa�k�;, ChalleKt�',
S, occupy two lluys, Besides reports "1''''1111 others ' -II MUSIC�l C 11 d I. ,j rmy (1 �n!l\lo'lscel leut'loCQtli('crSI �be 'jllC�tlQtI 01 l"l'un I
'I'h' (h'lOUlitlOIl \\/]S he,,'\1\(
a an
G�n. Bennett JJ VOllllg, tOllis'l"iOU antI othel imllOlluut
!\llltteli! Ih 111 0 1·,,1111011 's "lId I"" shol'], TRUNIIS
I
ville Ky i Traos.MlsSISsippl Dc· "'ll come 1111, IlICllllllng the elcc· IlLOl.l' out sCOi e, 01 1\ ,"d""s III - 1\
<
partmcnt, I"out, Gen, K, M Vlln tiou of oll1cCIS fOI' auothul l'CIII hull'lI doz"11 1,,"ld",A's 01 1I1l' ,,,I = Inspect Our =
Zandt,FOItWOItb,'1'cx, 'l'hCUIlIOUPhOSPhutC(�1l11)!ll1yrleg,,""'" \- lNSTRUMEN1S
-





• IcsnO, 4,OUII stockhoillcrs, aull cousel va abo"l I h., "ppt'l hull 01 I
hI' hody _ =
(Jal" lIud .�tlalltic Pit,y, 1'1, J, tn e estimatos place tho SIl\'lug to bill Illay Il'CO" I :1'0'"
V,,'ldcl = Banjos GUItars. Manda,
-
When tbe vote "'liS Ilnuouncel1, fnllnelsol GCOIgluollIll adtolllll1g OCl"''''I' 10\\ II /lncl Il I, �Io,", J,', 51-ZeS, 'Ih ,1 I 1.1 I H "
lins, Vif)lll1�,
'
Macon Uu a aug ellu Wit lOllS states fUI' tbe )CIUS lit $;),UUO,OUO we,c blll",d clIlIsitlelnl)ly 01111
n Hrp�RTM£NJton second, Tho comt showed, Gilly stuukholtlCIS can buy Ihe J3 'I'I onl Illl1n, i. �t'"io', III !'IIUnl[.\' � I _
, b '1 h.1 I
WIND INSTRUHENTS'-
uowever, t at" ncon ?u on y a plolluct 01 the "Iant, !Jut
the gCII. oul 1111' flltmp, Oil Ih,' • lollllnp; M
pluraltty of the votes cast. Gen mal �Ircct IS to I,ccp thl' 1"'CC
01 10Ulll\' , 1"'1," lVII' p""",,II), = ACCOl deon::;, Hal'moJl1cas, Styles
Van Zandt rulell that 11 mOlolity feltilizcl llo\\ II It 's a,sCI tml by
\




vote was Deec sal') lind on tbe ,ec IIInon membl'ls, wllhont COlltl,1 oil nnd I I" • lip
I,,,, III d I, UIl' I",
\-
I Our Room Smts cannot lie -II'oDd ballot Macon won, A. motion lllc.lIOn, that th" plaut has pLC· II, ad "". 'I ill fa >t, exel'ythwg for theby Col n, B Paddocle, of FOl t veuted the fCi tdlzrl tI usl homi
,. be.
excelled fOi'the,prica. OnI"
, ml1slCally lllclmed, d
Wortb, that the electIOn !Jo malic cou�tantl) boo,tlllg pliccs,
80 THE OIL DECISION _ an
line of House FUJ'nishings -
nuaUlRlOUS earned, tile etlcct to tbc �eue'"1 I,Ll mel, IN A NUTSH$LL
_ Sides j[uc.\(;al ",nppIJes.of -




IS complete-ouI' Stoves, -
" ever" deScllptJOl1
-
tbe s'lcct<on of �hc next encamp fClt",zc,s I,om th,s rOmpall),
LS to ."
J Ranges, Kitchen Uten, ils. nlIleutCltytlJcbllsllIessse.slOus of sro.le"ootls atleasolillbic l"lces (AII.,nlll'",,,IIIIII,on) II' OUl'Planosantl
Or an�are p ,u I II I :rIceS and rh11lJ1(!; Room Ontfits




(f)sl-l of stanrlanl makeiD, VI' h ::.e
'
'fomollowthcpalo1tle\\dILake 'J'hocompnlllo"n�itsplJosph:ttc,
,11., ,,""lI'" , "Ill, allareO.K,
place, followcd ,n the evening by bcds 1I1 b'lolld.L autl IS ahsolutel) \JlII'y " " "'"I1"p"ly
'" ,.',I',IIn, - quality and toneal'e::\l1 rlght
=
the last schclluled c"eut 01 tIllS ,"dCI'OUflo"t 01 any )olle cle,c, The I
nl I, , .. I, = =
lCUUlOIl, t!lc Conledcl.ltc lo.tll, 0IgauI1,\liOIlILndplomotlOuolthL,S
'l'h,,1 1111' :':1,,"1 "'11'0'0111011 = -"Iwhich ,,,11 he heltl at Lhe nUll,to ClltC'P"SC ,lml,ts slIcec,s, " Lille, ""!'. I" <1"",111''[ \\ ,Ihll' '" " CtlUID 1U '\.I'l1g:Cl\lfn..�UlctothCdt.\'otlOn'\IIIl)lIlhS Jones Purnl-ture 0."Todav the VClC':lUS put the pco,;,st,,"cea"d h,lIll Wall, 01 OliC ('n'PO'cll'O'" \\!t",I' '''''I',IIts -
stamp of theIr approv,,1 011 the tcl. 1Il.11,--,1 G
1 :ub,LIII,s' He IS ,f;:;; ,II i' ,",1 11111 eU,UIln !tly "'sl,,,
I" J -
....
�gram scnt ea,IIel' to P,esltlcnt plrsldcllt,
.tutl he hn.� "'ltua�cd It 01 lomp.'llllfm'
,,1<' 1101 ,')lpclt',i = Statesboro, Ga. ='
Taft In rezponse to hIS glccttllj! to WIth "";;111:,, ab,lit)
XO mOIlCY 01 Ill" ).(,
"111 10' po, ,tlIOliS \\ ho,' =
-
tlJegathertllg, 'l'llIolIghAdlt-Gen, plohtacclllcs tothestockholde,s
n,IR ""Y Ioe "tiled "II" '111\'811011 a _ III -11111"111-11111-11111'&'
:�hcklt' the message was m,llle of. 'I'hme IS ,11I\lIlLUlLlm
01 expcllse III 1\1\1
hl) dl',111 \\,,1" ""'u,,lin� 10 .,,11.11=11111-1 1-
�
timal It ",IS torll1lL!ateu b) a tbccolLdLlctol the lustltutlOn,
lot Ilip ",o'ils of 11I<'1t 1'111","1,.
commIttee composed ot GCll OGI' tbcle,"clLotmanysnlallellolhcels,
c",I',
don, Gell Vall Zand�, Gel! Ben 80thehLlrnei gotsthe
lull bCllcht "I'll<' <,01111 was
IIn,II""'OIl' ,"'0 WHISKIES
nett H Young, GCIL. 'f W, Cas. of the clltelp"sc,
I"" 1ll,1l1L IO,lllII' s or I",' dcc,s,on,
tlemllll, Gen, llVlIle Walkel and
,IIISIIl'" 11.1111111 r1,ssonl,ng olily ,',
Oen, J. F, Smith,
lo n 1","lul'Oll 01 Ihe ,1"phe,Ltloll
Is thol'o ,,,,ytl,,ng III ,til I",' of Ih, �hl" 111"" ,,"ll·111I51 I""
Thc telegram saId In PUI t wOlld I hilt" or 1II01'e il11ll0ttfllle"
• ,1 C fd t \' te
PII'!;ld111l1 ,,'t'nll rind 1�lhllltt
"Tbe Ullltcu all e ClU e e
•
10 ", 011 lh,111 !!ood dl.,"esl Ion
� 1"ood
•
t bl 1 t
'.... \\ III IOIlSld("l1 11lIn1f>dullriy the i'n·
rans Assocla. ,on, assem Cl U must be calcn to ,"slam hIe and
LIttle nock, Ark, 1I1 :Ll1nual call.
Ille I II 1St, SllnlLl'Ull "nc! Ihe ,III·
must be lligc!'Ilpd .IIal COIl\cltcd I' t
ventlOl1, Icprcsent1!lg the Confede
\ ,s,tb,hly 01 1" "SS'llg 0' ,I IPl
mlo 1ll00d ,Vhen the (hgcstlOu c",,, ,ncol porntiOll lIel
rate survivors 01 toe w,u between {'nils the "hole bod," SliftCl',
d tl
1.\ dCl'nnnlJ III II\(' toh.hl·fl tlu
.. l
tbe states, flSllC to express 1�1r CharnbCl'lulU's Tablets III'e a 1':1
appreCiation of the kl:ldly telcglQ1R
sent by you,
"Viewed flom e,thcr II pe"onal
or aD' offiCIal stllndpolllt, It bl u"gs
to the as'oclutlOo grcl\test ple:1s
nre, Jt speaks volumes fOi the
brp.adt.h and genel O�lty of the sen
tlments the ,A.me, ICIln peoplc nOW
bold 01 tbc gigantic conflict of
186165 and lhe uUlvelsallecogol'
tlOn that the mell of the SOlltlJ
fought for what they esteelOcd" 'Vashington,
May J j -p,olong· rdy 0' gl\'
mr' denl h
'
glcat pllllc.ple alld which they
cd cbeers and applause lollowed ,1
backed.l)y uofaiterlllg COlllage, .statement ill
the house today b) IN THE BLOOD
,"As ContedelottcS we cannot f01 RepubhC3n
Leadcl Mann that LETTING BRANCH
get the (,Icnd,d scntlments II 11Ich Spcaleel
Clark was btlllg consldcI
prolOptcd you ",1"le Sccletmy of
ed by the Democr.ltlc palty 101 th� Nol eVe.y pun 1" a, guot] liS onC
War to sot aSltle III ,ll IIngton Oem· lllCSldcney
in 1!l12 'I'he demon '"l'ed,1 cd I I) ," f)lIbhn gentlel11lln
eterya lot to!' the bUllal ot our
lie- sl1atlOn staH.cd Oil the tiOOI, bllt of lout; ago by the ,."thor 01
•
ceascd co.nl11ces wbo died ,n pllS- the g.llIerles
soon 10111e,1 LII, The Ict'cnl h00k �nt,t1cd "III \LlIlI'
on 01' fell 111 the \'Cllllty o( Wash· speal,CI, his
face lod hom mil bar· I':luds," saYA th" Aboldccn H'eg'
ington, nOl can \Ie la,l to thlllk rassment,
pounded YigOlously \I lth ,sler Geor�e lV Ort IllS v,sll t"
gratefully 01 YOUI apPOIntmc',lt of
IllS gllVCI I'm' tWIll nllllutes bclO1e Duhlin In S21 m,jt at N, receptlOil
wanyofour dlstlDgUlshed sons \0
hecoul<1 cOlllmancl lillY semblance
\SII'
Plllllip Crampton, I,cland ,
hIgh of1'icceli, In YOllr assocmtioll
01 OIde, , great snrgeon
With the Southern people �ou have .0 'In \\ Ilal
branch ot' lhe SC'VICC'
alw3ls m,ullfestctl a Spirit
"bleh HIGH PRICED FURS is Ihat muglllDMDt lool,,"�
4 qual't::; , ,
lIlIB wou our esteem aud \\ Illeh as· (E'lom Cousulal' BepOlI)
man 1" asked h's lllaJ'Cstl'l
\
12 qua' ts
BUres you of a welpo01e 111 tbe 'I'he Iwlt o( I he pllrc black rox
'rhe gentlemlm to wholll I he
scutbland otthemostcordLa! klDd IS the lughcst plIccd lu,' Oil the <lltCst,on
wa' put \laK 100 pohle ItEL[ABLE
You call rest a.'SH I elt thattbespll' III,ul<ot The sLIm of $2,300 h[ls to hint that
bc Klllg \\as n)lS'
it and senumellt of yom lI1essa�e beell p,lId 10 II bl'ccdcl' 01 hlll1'l,
laken 1O Sllnposlug thaI lhe dIS·
RESPO�SIBLE
lire tully apP,cclated by C\Cly lo'es III Pllm.) Edlluld 1,1.1I,d ItDgU'�l'ed sm{!eon
"'IS ,1 lin' 11
liVl1lg Couledclatc," fo, 011'" Illccilnm sl1.ec1 flawless 0" IDlhtary
office" Ch B1 C
sl<l1' ul �xccpllOu,,1 brnuty dl1d 'SlLe,"
h" LPplied,
"
"" IS " as, um o.
Foley's Kidney Remedy
Acted IliSlol '1'''" avclHge prICCs ))", gCIl€Iil.1 111 he
L'1nMl"S "
QUickly pelt, ,Icllf)' c1111g to color ,[1,,11
!If N Georgo, Irontlale, Ala, qU;1I,I) '"1l
J,om *300 10 �-,OO rho) maD WIth the llchlllg
mold" Cap.tal :;tQcl.
was bothel'ed '\lth a k,ducy tl'O(\ 'I'h,r hllSiness
of' c\omestIC,\flll[!: leanpd hac'? III !lIP dentlll
ch,(I' f)ull) I',"d,
ble for many years "I "as per·
,tIld blc"(liug I'oxes has becn c,lI
' .�uy"ay," h'� gl'ortned, "I'll' Oh•• , Ill"'"
.uadod to tl\' 1-'ole" }tldney Rem· ned
011 III tillS ISllllld {'or (Lbo'it uo qUItter
1'1\ slay and sr,' 1111'
Q
J I h 'Ch N
O.rl AI <nor Sec an� Tre�£
edy, ant! borore (along
It three t" r'lt Y ye,II'�, ,t IS IIOW p.ISl
I", t 109 out
- lcago I cws '
days I CLJld leel ,ts beneficLal
cr· expCI,men!," st,lges Jor] pl'01ll1,r�
\
1,0'0 DISH'ell PnONE II'S,
fecls 'Phe palll left my back, my to d"IOlop
lulO ,1 pUylllg lUdus i'he-'l'hey say
Ilat an appll' 1 &171>10 W. Bl\y :>1 , ,J.u'.�uv"le, ,,'1.
iudtlcyaellon ('Iemr.d np, am1
l Ily [II 11)011' thall onc msl.U1ce d,I�'
"Ill keep thr doc 01 a\\uy
am so much better I do not he"I' the ]lloccccls
of tho salc of' II plll� JIe--Why A(Op
thelrj l�n \In· 1II'IIII'Irv1lD �v,�11lll
tate to recommend Foley KIdney black
I'ox ,;i,1Tt hlls paId oft " 1011 a day Will ket;p
eve,ybody �VJ:.rl:ra" OJ1"'&��
I ·"ac""d lleart ReView
......."..,.."1 ../c,W(" , ......cw
l�<:mody'� W H mhs 00




, Following thl' !J1'1Il0lple,
we have built up our bus1' • lJEALER IS










$ ,.00 e Prohibition
Drinks
1:\,00 I: AH\.Iwed under t!:Je'Savanllah constt'llet�o�
of
the.IJ1'oblbition law. CountI'Y orde1'3 soltClted.
,BLUM'S )WNOGRAM
Bottlerl Ill. Bond ,)1 Blend �.,�y.y.x.����X«.
Col�..,t"" \\ hl('11 \\ l!oi ,'\tJl'llft·d �lInlll
1Ul1<roH:"Ilv, "a� !lut flll\lOl1Lll}cd,
,lIld llWy ]1(' handrtl do\' 11 Oil
�j"" 2'1
Near' BeertLOnal nud loi<ablc eurc for ",d.·
gesllOll 'I hcy ,nCI ense the flol7
ot bllo, Pllttl'y <the hlood, stLcngLit.
en the stomach, ,llId tone up the
"hole d'jlrsl,ve ,II)pn, ,llllS to ,\
nut\ll "I ,(Ud hClLlthy 'Cl1011 1-'01
sfde hy /111 dc,llc,�
A ,,'''oolho) S I nlnpOSlI,oll nil
1',rlllC" [Penry rOlllfllnc,1 I he 1'0'
•
lu\\ IIlg gem l"Jalrl('l", was llot
" '0' I' IlIll\hl hoy He It:t" hi",
ey." ,IIll1 light h,II' 110 gal ",,"
lIed and then sflJd, 'lel\'C me lilt
4 quarts
CLARL BOON!. FOR 12 qlMit:;
PRESIDENT LAVNCHED
4 quarts :j; 4 00
12 qmll'ts ] 1.:;0 \
SYLVEN-GLEN 1'1
.
1: ��::::: ,�'�,�� Citizen's Bank of Pulaski
Pulaski, ,Georgia.BLACK liND BLUE CORN
WHISKEY
'�3 ,00
" 850 Highest rate of interest pald on
time deposits of aJ?Y amount,
Compounded Quar�erly.
tiP' )
Call or write us and let us show you how
we may help you save money. We 'So­








ALWAYS UP TO GIBBONS
TAKIJ8 ORAJtGIJ





It tbe close of business Mal 1st, JIll)
II
rubh,h'd VI







\ "I"IIIL 011 th \I IV h ,(k
,\III, I (I whnt \1111 bu 1110\111 ,�
the Dublin 'IICOII �n""I11"h
OUUIJ s HI lhighwny 0111 pro
ple ,,,II 1001 nftci 1hc Interest 01
Bulloch III the mat tet ..,1(1
the C II n. cordial reecpt ion
"We the unuersigued bciug (I committee appointed to
exannne I'he Cltl?enS Bank Metter Ga., beg to repoi t tll'�
we uave examined S"IDP, and Ilnd the conditiou to be as





�I I W S I I cet oorrous
PUI lDg to build .uot hct
III.e
blocl on his lot !lISt lei oss IIIl
stl t from t he t entrul Depot
'Ir P, CtOI OilS \I til hlltld I t\lO
route as oompal ed with
St.atcsbOlo louie He mad
Qtalement 'ila It \I ould ake
people of :-:icleVeU and E!nnghom
lrl'e years to catch up \II h
Ihe
condl Ion of the l3ullocn oun(\
SCHEDurE
l:nflectl\ e May 1,11 (111
N EAcor »upt
lU JUSI SI1 h
thor ue, <) F. fingham and' hllih
'ID ha\ � allo \ d Ih III 10 � I In
to 11' III ]loha1Jl b all BII
loch e0I1111) �11l cale 10 look a
ter IU Ih ,<, 01 n I 0\\11 load
nffrur. and I \\ c 81 � a be calle:l
on 10 go do' n aud do load p'"
Hlg fOl Effingham and Chatham
belo\\ lhe 00 e lIee r}Ver III 01 del
to get alUomoblle Illns l\1I GlRn
ger caD ha\ e the plea;;urp of tl a\
ellUg OHr fib rhos n pc I 0111
0
Via SprlDgneld and S) h rua II
was enabled to make It from Sa
vanDall 0 "} h aUla on the) ecn.ut
run IU eleHn hour. We bellev
th� public are ",lling lor hun )
'Ia,e anolher II) Oil over th
:same route and ee If he can
�reak (h� "0 or J ho modo Oil th
Tecent IIlU
NOIIrE
I he ann tnl �xam 1atiOI I:lr applJ
? eanLI; for teachel::. license \\111 be held
a�" �tesboro June Jatll alld 17th lle
l'Ildes the rc,..ulnr ::.chool texts apph ..
cnntb \\' 111 be exan:lued (lU Um.'ge II ti&
�ur" tudy and lIfe 'IllIs book may
be outn,ned of GUill .1; Co c\tlaot.
(.a P" e Jl
!\ll teachers WDO art.:: ten 11m,;' WICh
o I 11 hcense ant} tho'-t> contp.lllplatmg'
t�nch1Jlg 1tl the f til aud summer, lHU
do well lORva I !II en o:ch e� of tlue op·
portllllty
DR D o DeLOACH,
101m Ilv 01
ll1nellt!
m(lUf \\as IU SR\RHllllh
"cast] "as III hCI t\\cnl)loLllll
� .Ir fit the lime 01 hCI doalh
_________ .0 _
IlI\oOll�tolhe olllltl�
(11\ "110 pllcr 101 Boland
I Ihllli \01 ",e
denl saId Iho ",1101
del ItCL hI cut h sl 0 Idded
\ hOllt t he only pi teC fOI
lalld IS L I e)(H n school
"-
Bllt 1 hat \\ as belOl e sh�
(hs�o\ 01 cd � hat Hoi nlld had
p"nf hcd 1 I,olc I III ol1�h I ho hot
101ll 01 hel ShOPPlllg bn.; 'V"
Jttt rece"ed lot or Seed Clm
Re.peutt lIy
E Braullen esc
Chufas I Chnfas I
,IJS Ihe MYSTERY IN KILLING OF \"S
Lefole plaCing ,OUI applicq
WHITE MAN IN RIVER tlon
Ih ClelC __ If DEV & TIF/,FHOI
Wilt \ ","psbolo GnUnknoown Found Floating In the
St Mary 5
KIR��s MEW LIFE PILLS
The P Ills That Do Cure.
_________0 _
FOLEYHUDNEY PILLS





One Best Balrgain in ShoesBAD FIRE OCOURS
AT MONOJtIEF PARK
:J.1oor of
<lhHlrro.an of Ih� IDee 1Il�
J M Scan) erB 0 Claxton ser
retnn rhe Hdds\llle dolegsllon
"Wer� the prmo pal p ak rs 01
the ocoa Ion ,[hey oa\lmed plalls
;'0 b" age h� Or€!.<J.. Altamuhn
river at a POlllt OUpOSI e nOld,
VIlle and a,ked hat tno poople
�f Bulloch JOIn hllnd� wlth he n
18 tlYlllg to UI n 1hls gTeat high
way "Ia �elds' lle Anolher
llIceltng WIll be held at Wn)Clo,s
{In the 25th \I nOI C tile plau� w \l
be fcrreled out A d.legnilo!l
fTom S,a\c'uoIO N II nrob (bl
go do"n
Jitcl SODllllc "May 18-PIl�
behe,ed 10 ha,e sluted IU Ih�
re.tanrant deparl mcut �omplet
IJ de�tlo' cd the grandslu.nd an(l
paddock at \[oncllef Pall, to IdBJ file los>; IS cSlllnatcd II
:\;10000 0\\ Ing to r cent leglsl
tlon agall1st raclUg III tillS slate
It IS bcbe\ed Ihe slands \\111 1101
be rcb\lIlt
De:lcon Shol3 fi t bt t T
it:t.l }letter ,""nd ocl b�t r
n the be lhoc� i�.l
toyer 'Vere before Tbey
.. rc tTmon made b the
':lmoufJ Goodyt'ar V cit
hU:1d flewt'd P C('['SE­
clulcllythe Solme "13ndr.td
fl'OCCflC II at HI used on sheet!
tha.l COlit t\ ce a� m\.lCD
If ) OU Ihm1=. '" � ere
c �urning a �hole lot {o
tber.e shoes MAKE US
PROVE iT It ,. J"ur
loss If ) au d sn:gard
tbc!1e stlli.tements End (0
on pBytng two or three:
dolle. 8 extra for shoes no be
rer loan SeC. O:'lG
ShoesBeacon
For l"fen $3.00 a.nell $3.50
TH� RACKET STORE,
L. T. Denmark, Proprietor. STATESBORO, GEOR6'A.
I
�el vous
suppo.' I III gOlIl': to let) Oil
t Illl
CI \ llh my teeth III the unrl d,
, on '-r OlH]OIl '1 ItIlel
::�i:'::::;:���l�:;�:��'\ 191�!m."!W�. ���q�at Racket st{lr� Fotey KIdney PIllE purify the blood, restore lOBt Vitality 8116 VIgor Refuse Bubstltute..
$200 000 FIRE IN
PEANU'I
Norrolk , a May f) - II
:tomght part18lly 1eslro) e� 'I
Jllant 01 the l3um Peanut Com
]lany at Suiolk Va cnt Illll�




'c. I<plied "MISS CIL)enne
'Vh 11 I pudetS hea\c11 most nl
II nctl\\: to hel l> thc belief thut
lot oi people she doeSIl teal e







[ expect to till Ihe following
apPpolDlmellls £01 the pUlp086 of
r�l'l\tng lux HI'11I11l8
'IOlldll) Mny 22ml court
loP ouud ll20lh DIHt 7 10 R 1'0
IIlI � 10
Up New Orlean!;
Dwindlmg Heroes of Dixie March
at Little Jtock General Gordo II
WI8 Ill and Oould Not March
Jllany of the Veterans Gave
ltebel Yell Probably





nil the spnt eollOIl III
>Ii I II d tho 101ft! eol
Pre'ldent Coopn laya Sm ..ll
Crops Mean Manip\lla.ted Mar
kets Factory Men Are Holdmg
rift�nth Oonvention m RIch
mond
•
, Little Hoek \ tit 'II) IS
(onjeuClllle \"1 millS 110m
rede18l� \ eter nils h-om
� ates lUll I III I Itell
'n!lt annual ]llllad, hrle todll)
amidst nhe uluring 01 buml" ru.l
ftllttCllllg 01 bnunci S I he 1111
Imeoftllllllpeisrocllllcd to III Ill) AII,,"" II �11l\
Hpcctatots Ih� stlllmp; scenes 01
llllld� a day UI 1\\0
a Will the tale ot \\ IlIch 1111" hel II loe
II upllUlllSIS 01
the subject 01 song lin I .tOI' lu wcr. '1llldl) Ol.:al"'lll�
nlmost,hnll a eenllll) 101 n \ III1Jlllgn
bcf'ore Ihe com lug
F'QIIO\\lllg the pnrudo t he 1110,1 Iqlslallll I"
onfirured h)
of Ih( \lSltOIS lell lIttle nod Illellis IIUIl
olh el. (Ii Ih
'lho�J\\ho I 1111l1l(d (hd so Ilh "SilOUll I raJ(lIr \\ho III
t
blcllnse 01 11I11l1 10 SCCllle pille, IlIlId.lu
"I the CI owdcd I 1 llS 01 IOJ 1111
They Will Try to Have the Nell
Beer Law Jtepealed
Richmond Va, May
Wh II P, esid nt D ) Ooopei 0,
Houde: son N C, open d th
fif'tcenth auuual convenlloll 1)[
ottou �I anufu
11I101S vssociattou her' toduJ
tho (OltOIl schedule of the Payu
Aldr] h lalltr act \\IIS th
01 gl care t inter est
During the mot umg the III III
bel, ltSlelled 10 ug:;.csllons for
Ihc lLIetc",e of the AmCllcun cot
ton ]llec goods hade In (Innl4
gl\UI 11\ DI OllbCl t Held dn e
101 01 t hr I nt tU 1(lonal J nSllt\l(
GIt)OI1 S 2 to:l I'ulnski 4 to G J
E Colhus lit night I II(lIlY
'lay 20lh ]1ell,stol 7 10 10 Joe
S WIlson's ut 110011 HIggs 011
nnll 2 to 3 Moudnv 'Iay 29th,
1[ J McEheoll's old stand 7 10
S, '[ J MeEhoen's hOlll!" plnce
9 to Jt) ] looklet ]2 to:l GIIIll
shall 4 to 4:10 'J hUISt1I1)
lst '1c((el 7 n III 10 2 P m
J hi. Will be my Insl 10llnd
Hope people \\111 llleol Ihese ntl
nts nlld n\old 1\1'1 nt lite
leaSOn thut Ihe, \\'lshe I 10 c
JllJIIl 101 (I r (olll'f<illli
the lasl e' rnt {ll I he
hall \I IS PH" III tit
oo11lghl









aud ad nlll 01 S
feml polill II
DO YOII \ ulca"l'e lhe
Pllllctules, ClIt.� Ilod blo"
outs 1I1 ) DIll tlrcs 01 ,10
50Ll PA Y �NOTHI1R
_M"'-"I 1 ]I the lattcl �o"
ful to keep III good colldl
tlOn YOUl $200 lIlvestment
III tl res unci It menns




lUstru men t, cun be used
b) allY m.LD who Cull IllIl
all automobllt
·h.C<'ps tiles III perfect COli
.11t10Il and adds to LheJl
Ilfc-1HA'I S MONEY
C';ln be em lied ,n the tool
eqnlpment lind n cd filly
" bel e ] nstl nctlOlI SlIn
pIe A lIybody \I Itll bOI'Sc
"cnsc can opCHlte ,t
PRICF $1200
MOl e� Iclllllded II the
\
\Ulel""cl fIls to 1\0 I
l' R S Brown & Co,
It I Southern Agency
\
1 ell Es"tc Ha'llInlh
Bauk Buldlllg ( cOlgl �
Strayed
YtSO I O\llltl' I�
[I s �ood 1I0llgi 101
General Gordon III
\\llh t\\O \\ell
\ e loped legs 1111(1 c11l" loel Iisl
IcI,yon Cupt IIU 'V Il B IItl
t'ells pllcc 110111 NOlcloss I
\\ e kllo\\ hoI' much colt \ ha' e helon 'c<l In the cit II 1
,til ",I hrt\\ ecn uow and S'I cal n� specI;s liS
temb r 1 he contllllled I h liP \\ 's nelll tll(C poultl\
IS Ilot cnou�h 10 Iteep t It( m hen I tiled
""d some of (Il(;m III [I f I I
Fot tie list
\\as 0 II II hLO\\1l
"olld lIas nec
It It yello\\ spot" ,1(1 Ille !SIll ell
It � f ct II ICIl"1 It II e
I\\cnl) lie"" mtlllon buies ct I f1 01 I
ulllt \\111 get "Ill be t\le
u egs \\elC (Sl COOl �Itlll\
Iwo nil Ilion file huudled th)1
II C llClghho s (; 1111 to s , II
IUd bnlcs 01 fOUl and a
lit 110 one hid P' CI I (101 P sren
IIltihotl .101 I 01 Ihe lllloun, te I \flll n 02. Mu)
qUll rd and \I hilt \\ ould
ha" beell I '\pple\\ b ,C aged 1B as dro\\ II
t"ed IIad the slaplc bcen glC>wn ,cd and three Oth�T boys
llad n3
1 brlle' I rl)\I eseaj)es hOIIl death In a mill
\ pond threA mlle�
Hom Locusl
Oro\O today whJ1e they \lerc
CAR WATERMELONS I g\\ L1ulImg it
was stated th II
SHIPPED FROM FLORIDA I) ouno \pplewhltc "as an
mUlf,
___
lei ent S\\'llDmer and bo,t boy on ...
'lll dlel �Ia \1aJ IS-Til \ Ills depth
The three others Illee
fil,1 81 of thl' season 8 \\ ,let
to I sono him at th rlsk of the
I
m 1"l1s \\ IS landed hCI e todRl 01 o�
11 Il\f' "'hey f�lled t'c, J t
1\0\\ Y)Jk malkc!' ]t bruk linn, 10 he bank )n t1roe
to Sl'e
l\\o 'r(Old� 1 he p"ce II brotll" II hIS hie
I"��O (llId IhlS IS the enrl c' I
Tile- dro\\ned bOI WIIO wlls II
date a \\ lCh Al Ions have e,,1
school at Lac sl Grove was til
been ,h.pped trom hOle II son
01 (balfll1Rn Applewlute a
\lIICS Nere planled III J lUuar jthe
J nklDS county commISSIOn
and cover d during the eol<1
ers who IS a promInent mercbant
wealbe.r f" l berp j' I /
of , ellt Inghcl
eh Ill,!" 1110101101" 101 011 the"
tOll In Ihe rlh
10) plaec IhOUI SIX
nllies [row "MeuCi He II Klllgel)
�chool house abollt � eblnal"
)vth 1\10 hend o[ ollie One
dal k
\\ hen last seen
dark black and while spolted
'\lth bps of' horns sawn otl'_ Both
m trkcd staple tal k III one eat
and Olet �qUIII e III the other ear
When last heard frOID "ere pas,
lUg farm of ),tr W A
Woods
gomg In he direction
of Pattls I
stalon Smta:ble le\\ard ,nil bo
paId lOr IDformallon a8 0 Illel
e CllY y'ster whereabouls
•
dIrecllng I hit (ell"
I "multi at hiS hot 1






\ ew the pal ade
ov�'rctowdcd Ihe Slde\\.,ks
III I
Ihe ovetflo\\ !l"ad�d Ihe
streels





Street elll'S rensed ltlUmllg
J\
0110 "S
I pel nllt cd to
<1,"\
through (h' maltl streels
\l01ll
�nlerseoll!lg sll eels Re�llal pill
SIOlons "el( at the
S1(le 01 a 'I
policemall to rendel
III 51 LId I)
the VlctllllS 01 heal plosllattolh




rhc lund marsh 11
01 Ihe pl
laue \\�s (,en Ju\nes F SlllIlh






mdes )lusset! WOI d through
the
"treets of the hue
of march tho




:-:it rayed IIOlD Illy place la�t
Wednesda" one large butt hen;]
ed I �'(} Imlch cow 'Vlll appr"




,\lH:e at Dug!:: none 01 the hul
lets taklDg tilec! us, belo' h
heart
Re�nolds 1. held ,,,lhout ball




'["0 connecllDg Mfice8 lD ira! t
bUlldmg OHr StaLesbcrzy
News offic� For pa1 tlenlars




Gf'lrghl nllll'}I h ( OUIlt¥
I, \11 \I hom II Mal I)ollll.ro
" � • h,"e. h•• lng IIppllt'd ",I
Mlilldinn.ht" of tIll persen al1ll prop
er �y , I A rt h"r II Oh.lI<I 101. 1h1
I 11 IIIU� �"'r,. I... fJhAlioe Jlulleter
\\ Oh.llo" EmUlJl 0 OtulRra! lind Eliza
h tit (lhRIl nli".... ,hllt.ren 01 It I
OJ 11 If e Iltl'! H( 81Ud f I}uu,y IIt:ne..rd
11 Itlr� lli glVPI1 Lhat ""111 app1ln.tlou
"til be h "I'd at my niH n II tt'li .. vlook
.. In UII thl' nl�t Monda) lllJlln� next
I hi. M " 2 1m J
Ii I )Ioor. Ordillary
D SMIHSION} n lM �nMI:O;:'�"
A1l0N :-­
Ueorgll 1\11110011 COllnt)
Whueas li: I }'jnutb alld ( :; JolJn
son c:u�cntor8 of U)r. l IlrlU r
I cprefl,(,IIt.
to the r.ourli hi their peti\lion dilly ttt�11
ami elllllrell on rceor,' t.lmli t.he,
1111\'''
rill) uJmllllfiterc" n Til lUI tlcr
S cSLntie,.
this HI I"h�r�rure to ,Bloc nll ��r8{t1l'"
cnll(�Cr lell klllt.hec1 lIltt OIldJturs
tf..
sho,", r.llllse II ally they CUll
W JY 6Ullt
l'xecl1\i r shOll II not hl dllmlmrged
Irulll lilt I truAt nnd
l�cclYt'
It!Lt('r!i ,r dl�rnIS�1Un 011 the
IIrsli MOH
L1ny 1 JUlie l[)lJ
� I Moor. Qr Itn"'l
ANTI PISTOL TOTING
LAW IS ON TRIAL
Supreme Oourt Will Pass
Upon It
A.t1ant'a Ga, M L) lo -Geol
gil> santi g\ffi carrylDg
law waS
on t rial before the sta.te Supreme
Court loday rhe, ase was taken
ufldpr advlsement and a deCISion
IS expected In &cvcral days
rhe case was that of Strick
land s the state and \1 III decId.,
th constltutlOnallty of: the law
\\ hICh was fostered III the LegiS
lature bv Iteprescnilltive Wbltl\
of Call all connty ]t hilS been at
tllcked on gronnds that Its opera
tJon "olatee Ihe UllIted States
and th� Gem gut. const Itutlons
It W Adamson of Carroll
count) and E W J-laiYnard of
M aeon appeared before the hlll1
cou rl alld argued agams.t tbo
statute C E Roop, soliCitor o�
I he City court of Carrollton,
gnp lOr. the state
""��,' ,; ,1 _�======�=============�::;,�=�:;'���-=---='======�======��==�========:, S"'j"'l�,�, " ",. CONVfOT LEASING "01 I'om' Il<' I, on \",'1< III
,i','�1.; _,t' '0''IPJIST DEPORTS ��;:KIlIII\' GETS HARD 'BLOW
<II\' An 1I1'1'10P"IIII"" 111"1 \\111
.�'14,·, ¥» It I n 1.1 HOlllherll Bap!l,t 'l'I1>"1I,\�'" II -' I ::�'I,�::::�:I\olll:::::,,('�ill,�I:,S� hll:;IIIII
M�KE f'NE SHOW
Ht'11Jll1IlJ.' .rl�I.�\AH �.:--c-t tu18,Vot.esfotIOlll'ullllltIIl1l11111111'UI\IIIH4
Th<' 1-'I0\lth .: Ill' \\ \11" A ''''''11' ,I", \Vh 111 Systel. I' 'I'll,' l luus .. ,11101 :-i"1l
ii,' \\111 ad.
'"own II� Ih, ,ta" nlt 1\1 t I>xl 1 I
totRI J't\"'lP� ]i 1.'1! V.. \'. II
- lllllill 1,',idH\ 10 IWIIIlII J\1'1I1)'I�
'la., \ttl\ Ii. 'l'I» II" \1�11 1'1'11SIHOIIl !IPOIi
t h« 111\'-
::;In,ooo J)1111n... ,� l' 'I
' \
�)h )"u� ,Itt' l'".llI\III! IIIIIIHI u l tilt' 1IIISll1t'SS
1\ 111:"1 ".
'''' � d t lu- huusr II'
"01111111)11 Ihl'14 10 1"it'l\ tilt.' 1.,1111,1
t
..
' :sIlIPIoi urul uIIII'1 �lltlHl uuus
Jrl\UtU\:.' (\lok Ih'
" , ltoU �t l'rt HI h�\,' Ih,' Illil A Burglar's Awful
Deed
",'" 1. .. , ..\ .....\ �1" lH PHI\ Hit' 101 thll
I 111ft,)' not (1111111,\'1':(' 11 hOIlH' so ('0111·
t,,, ,t u, thud "i' the lIul,' 1 pll'I' h ns ,1 11I<1lhCI', lUll!!
illness
.,\I,(,t ,'Vn\H'\':- whih- plu<'lIlq Bitt 1)1 1\1I1l!'H "Nt''' Ld'e
Pills
\'1' t u'\h IoH thl.' ruuds nfkl \,!) III II splclld1d 1l'1I1Cdy lot \\,01111'11
.II� ...tL'lib.i �... � pr i .. uu 'arm fol' \\0· IIThpy gO\I'
mo wondor'Iul hru('
• tt �u,i urrtu IIH'II pnsoucrs 01 III r-ousl i pn t ion
nnd rrmnl�
hili"" considered ill" Ilo",hl(," wrot e �IIS ,I
I' Dnn
J"l<ud 11'111 uud thl' oll�IUI\I bill, IIII' 01 Lcndill, 'l'onn
II IIlhlll-:,
;;l'� �.':I 1D\�\I;�'IO'�'L Ih'��:�::�I::�n�II,:1
III t heru �'l ,II W 11 },II,I'
C"
I KENT U C KY C � � � lO RY Egrces, h� ludl.1n<. '.,' tiou Till' Jennlllgs IIIl1CQdnll'llt FEAR RAVAGES
- C .�'" ,�:':,::::;.'," :;:' I ::'.. ..�:.:.2� �� ;�:"b'. ,,)�,,:::' :�:.:i::, b::::;,�:�::,:��} I w ::':'i":� ,�;� P:: �;._iI
- -
- - .
-ohm"'il )"1\1', n�""rd:ll� I"� ,h�
r�
jl('< S ,U ;h� i"Olllh I'D .Iat<, !,II:;e
io'ellllllg Ihal Ihe coHolI "lOP 111.11'
"'l'he Whisk�y of Joy and Son_�
,eOlt 01 Ih� ]JOl1l� )[1W(\U Bond) n 'ih,' Lvnl! �'111 ;:; ale 20. ,21Q � hOlll'
11'11. SPOilt uy Ihe bo d"m'l�ed sCllOusly II not CIl·
to tho Soulholu Bap lsi l'oU\OU \al" ,Inhaled w!tll tIn- J U0I1110:,' n"us<: at the 11l0l'I11Ug SCSSIOII III 11,<;ly 11"llcd by Ihp In\ogp�
01 .\gell 111 0,11;, a pClfcct blend or pore
1;]&n ,til 'eS.lOll 1t,'1 , \ Ion n,'cordlDg
to the auuuullo, gottlDg ihe ,TOlllI1U) cOlieclo<1
n Ihe oow pOll �ulcuho, \\llIoh Ihl�
X.�TtJR'.�LWIlIS]\,lESofthcHJGHEST
_ � )1'1115 bOlllcl ,llso looks ,'t�'" the port ot the, �tatlstle.al !;I'cl'elnry, thnt Rpplesollttltl\,C ACI'cc
or 0.· IO"rnJ,ly mad .. II. npp,n'l nller 0,1 GRADI:S.
,'\lone better ,]Jstllled any·
wol'l< 10 Cuba, Ihe Isl� oj, Pille, Dr Lan"lng BUrrows to lhe ecola Inlght get IllS n,l1ne 110111 I.\oltoll sllIl'"
III I'RJlIIIII pOI'llOn, witcle. 0111 pmsonal gUl1luntec gocs with
d I It " ("IDa I 7.onp at Pan· J
" I' I' f' W 11 W I I
11.11 In c "outhnu Bap IS ConVentlO'I, III rccold III
n \ote ta ,en ye C" a UCOI'gl.I,
"" 1111
e\CIY shlpmellt, It 110t satlsllcd, your
aRlit no lD se ,IOn hctc_ day on the IJlII
to IUCleaS!) the sui olhel, of Ohoopcp Toomhs "01111
";''''!)urillj,( Ih" LISI yenl' it gl'lIel'al 'fexas a1.0 lead us! year 1U the a1'Y of tlbe ntto1'l1ey gencl,,1
�{Jo til', 011, h.I\'" i'oJ\'f1ldrd 10 (:011
-4Jva.ngl'hSI lind 28 ,lSslstnnls haw nl1rnb"t oi baptlsms-2316:J Hhe AClce said that he dIll Ilol
\01" gll'ssm,11I Hd\,,",I� II jill 01' Ih,'
been emploJ"d 10 hoi I n;ertlugs also ha, (11'3 largest R:nOll'lt of whIch chaoges the lesult 01 th,' \)111,,,,;1<'"
whl,lh h:ll'n h",'n 111111(' I
aIDOI1!; the oIIlJI',hrs, III ,Id<htlon 1\I0n,'y l1lvCQ!rd lD chili h PI'OP' bill
The \ote \\.>' 33 to 32 'I'h"\o\01' 1<) \)\ L I) 110\\,lId,
elll,
to tillS Ihele 1111\(' hl',!1 \,240 "';}-*'d,',7,90.J,' al,,1 has ron. leason fOI 'tillS mOH IS salll to h,' 1lI0lUgISt fit'
Ih' IhpIllllllell1 ul
wlute mlSSlon.llles and ,r; 11'· !tlhul'U to the ch1'l1ch \\o1'k $�. the fart th,lt Hel'lescnt.111\ A�ilollltll",
101 nOlllllHlllon
gro"R ,mploy"d, ,l lobal oj' 1'10::\ 812,210 the argest amount o[ W,'st 01 SanllL
BOSH IntcnuR 111 ,. The,,' hllg;' h.I\" l1e\ PI 11\ 101 �
ItOUiSJ01I,\.lI("S Thcll' hr\Vt1 }\(1(1)1 !lIlV sa,tc lD lhp Routh mug {Ot" rrtlOlncy gf'llctn\ Hnd hl'('11 kno\\11 to c,d ! uttOIl stull':-i,:3,860 PllJlI'SSIOlIS or \,.(II1'('ISIOll 'Vlthm the h011nds (IT ih<' {'(In. and thelc IS ,t. ('onsiltutlOliltl Pili. n!\\/lYS (Onfilllllg' 11i(,11 IkKtllHundcl the 1)I("IChllll! of tilt' I\,U1 3�4 I h \ t I 11111' I I II \111n It IS hrl1l"'-' \f'ntJOtl h�rp. are:2 \:.! 8 C lUlt f'S \1�101l H,rnl1lS <tlly melll lei 0 lOll 0 �l' \)t'.\ l. •
g;('JJsts '1'!H'll' h,l"f> \082 1'(I(I�IV(.lrl f'll1d KGO a :;oClatlOl1S \J,'lgl IntUIt:! holdlJ1g' such POSJlll)li ,Ii
th,11 llJlh'�s sOll1rtlllllg I� dOll,',
f.or h.lplHml mill tlH ,hmdh' 'I'lw 11 liInh (I I je(!Clvt"llJJ bap th,11i hI', rls.lcgnd.dol,
hUK n�sl!il 1 qlllll\lv (lotion �I'OW(,lS \\111 Sill·
anu 21,1�2 11<.1\(1 ht'I!U lMptlZfltl h, l1 ....m 1nto i1h se ch\ll'�'h�:-. la.,1 111 �'tentlllb{ 01' mCI'e,lslllg
thr �lll Il'! }.(1C'lllly \\\iC'1I lilt' P,lII1SII'x
-tilt'. whItI) Illlsslon{lllf'� lind 264-2
I I I
JonI' \\,IS Jl4,440, hy :"ltcr 100, ,11yof
'P".Ie1 110111 S,l 1011 0 "" 1011
.1 loud I I
�I!l, bv 1".tOl'ntJO'l !) '66 .111<1 hI' A 1.ll'gC' delPg.IIIOII
IS I<'lr 10111
\slat('m�nt 4. 4 a }orolll these ,'t ,\ugllslllle to .UI,.- ,m ,1(lpILl' IOLEY"SKlDNEYPIIlS
{_'IH1r(lh�s 9;),5 'jf, v. (l'P tlhHl1l.:s >d pnatloll t 01 1 he
nex t t elcl)l iI·lllIlI rOil aAC.".C."C t(lbNCytA"'O
6LAc.'
hy I ttel', 24,4' w I� pxcllld',d,I ...�!!'!!!!:!
thlf' name oi S,G22 W(11 P erased
and 19,!.J9S dIed 'l'h" toLt! m"lIl'
ber,ll1!, a the ,>tld 01' tile YAH'
WfiS 2,,1�2,4.64
'I'hese churches gay" ior rn"
SIOllS $1 ,Oa,844 and for nil plll
pose', whIch lUclud"s lJRstol8
salane' and hame expen,," :l>\0,
424,38)
1'he value of the church prolJ'
�l Y IS $41,393, 98, 'Ilfere .U'C
14,522 Suoo?y Schools, lD
lh r� al 124,116 pupIls
taught the word of Ood
lIome lind ForeIgn MlSslons, Snn
day School Board and Sta.tlstl.
cal Reports to JacksonVllle In
\\h� lal,ollirLII1'II'III\III-\l'� hU11I11l1! vour
hllllSI' '\1111 'arm blllhilnga 1,O the I.;'rollllli
wl tlt oUllltmpS HIIll ta nu-rns Let me
11,,111'1' Oil illSLlllllllg' (or lOll
un ... 1t·otrIC
lighLllI1; "lllnt! I 111I1';i81 in�
of Sin \U grt�
.' Ilg1111" tt) IIUtllO Illd �et or
"Chloride Accumul.tor"
,llIci<son\ III',
IDcate Helllthfuiness 1I1111�gf' bnttel'S I dis \ postn t turd �I"
hllJlg (1111 Infcrmnt lun. •





foUOWInt; It·POltS. 01 t \(' I'l,)m 1111
ItceR on 11 0TIll' Alld For\)l"'l,ll ,\ h
"lOllS, �\lII(l.ly St'hOtll B\ut, ,ill
Stat1stIcs, \\ ('1 t.! J'l'IHl i)\ t\.n 1 l,.
SoUlilClll n,'jl'l t
, ,�
,,('sslon her ..\ tod,,,·
Home Ml;'SIOlli,
'flh' Pl't.\,H·lllJl� (.If � �t �\'''j 1
OHoI' 1 he ';:"111 h
moncy I cll1l1deu,
I Full Qnm ts �" 00 16 Full! P,nts 'ii�,OO
S 1"ull qllal t� 7,liO ,{2 Fllll1 PlI1ts 7.50
12 Full q,u:tlts 11.00 48 1�1I1l � Plllt� 11 00
--------
------------
8 Full ]'llIts :S I 0') 1 GalloD �iI,50
(j 75
\000
16 Full ]'Int� i fJO J Gallons
� � Filil ]'llIls 11.00 'l Gallons
\\ e C:UIY .t complete stock 01 FINE
\\ HIS"It:S, \\,l�I::;, etc,
;:,enll 101 PrlCC List ulld Catalogue
1Jy t.he JI( gl 0 111I'-lSllInl\l II'
-of 26, 66
In I h<-' IIwrt Ing-:-. l1\'ld
�vHngl'hsb thpIl' iI,l\il bl'en t!�
cClvcd m10 the t IHlltl!t.)S
.. L;J77
The wllltf' II1hSI9nall('� }Hl\11
4,aKrn III 40,041 ,lIllI the neg,oes
<1,67.3, .L tal.1i ul 49,2')7 On new
-ellUt cit h,IS baen ol'g,lI1l1.ed hy
"Cvangehsts dOli 2,14 by 1110 wlll'e
n11SSlOntU'les rrwo lnllld 1 eel au�l
elghtY.lIIlle houses of wor hip
�la,e hom hnlll Rnd ill f.iunday
\, ilehools h,lVe iJeell s131'leo1,!,)� G h I kfJT!
I �tJ(\ ;-.\, 111
.. rorgta t c spe('tn W01
r
" :,', ' -, 'i���nsISlted III Ihe SllpPOI of 11
l'





:." , \ _:,<'





t '.1'. ",-" �,-I jear 11.4vo l)c�I.LrgcI' than fOl'
I"' 1" _ /. � ·1" ... .JUly Q.tii<,�"'y�p(1r' t hp lnstol y of
" ' ',' , '�":::' 'pel'-lTlcm ��l' :,)C1 �f;')ll IS �I \','n by�\'tJ" .. I.. " , � �,,, ·�c h




od _ _ ,,,l:�,. ' ,
:tfl' '\I.�('t\(rfr41' ';of • qQuthflI "'J,.)olLJ,1tHJ ," '9.J,' 10lel6'il
"Pi,}. 'i ,'" � � > h..:l_\� , .......







\\ Ot R4 ��'�h;��l1,;t1l}��' ou 0
ten (Ol1l"buled" 'l-Iw worl,
Altmayer-Flatau CO., Inc"
p, 0 Box, 1 I 2S, S�O 2·4·(, \\' 1:,,1' IB.. � ST,
I ii ' J4CHSONV'LlE, FlOR'04
-•••1_•••
(
EXCURSION FARES I VALUABLE REILICS FOUNDCentlal of Georgia RaIlway IN REVOLUTIONARY ROUS!!:,
fro .\llfllllit (Ily, N J, .Il:(!OIlJl\ I
GI.lI1,) I"'''go II j, 0 ),:11", lu he I
---
held ,Jill, 10, n, )nU ISWOlds
a.nd Umforms Dl,covered
'I u ,.\ I I.lnllc Clly, 1'1 J, fl('cOI1I1L \ 111 East SIde Home
[Il'C""ltlOllol Con\' 111100, Ul1lt J \Socl"ty 01 01111S11[1I1 Ende.l\ol, tn (1-;,1\.1I1I1.1h �lolnll1g News)
lJ. I'eld Jllly 6 \2, ''''J I H"hc8 10llnd In .111 old hOlh'
'!'o BlI'll1ll1gh,l1U, Ala, .!ceoll,,1 Iloc"t .." ,II !'Icsillent ,lI1d EllS�
N"llOn.1I (lood HOllds t onl1l"8"\
111011" ,II','e" .11'0 In Ihe posse,-
110 be held \Ia)' 2�2�, 1911 ,1011 01 L 1\lIl1l1l]sl,v 01 No ��
'1'0 �I"lllllHn, \\IS8, ,1"0011111 BIIllI,lId sllel't, ,IUd .J1lhollgh ]to
NllllOllal BapllSt. gUlld,l) SI hool hilS 1',le"I\Cd ,,'\clal ol1'rl's he f"­
COIIgless, 10 be held ,JUlH' 7·13, Ill�I'S 10 1)llIt. \\Itll l]Jl'lll
i"dIPS ;'pplv IIOlTl s,"'I"clt,d Tilt itOllS(, "lllCII \\.IS plllchfl..'··
"I hy �II 1\,llIlInsl,y Ihollt tOIl
Tn J'lllhl (0,1::.1 (III(�, dl.I)UIII \(.11, .I�t)l \\,I:-s tOlIl1\"'lly.1 hOSlh
\,IIIOllS Splllli O('.I�II111S tllllln� t,ll, �llld II{ :-.IIPfJO:"jCt! lu h:nrt!
.111111' ,lJId .J 111,\ 1')1,1 \ h .. , II liS " 1(\ 11<'111 \\ oUlldcd sol-
'1'0 HI)lhr�It..'lt '" .l{lollni ldl11lS 011111' 111"'\o!nllulIIIIY \¥"Ul'.
11111)(,11,11 'nll",IIol \I,sll( f;11I111 Inld lflllllncnLII III111ulm� jalle�
10 I" Ii('ld .1 .. lv 11 11 1011 \ ,tll1Iu,1 10 sill eds h) Itt", lint some
'1'0 110m, (I" ,1t(olllll rOO
\,1111
(I: IIIl1IUIII1S lIs(d dUIlIJg
1,1 (;1�lJId Lod:!� 01 Gl",IJI�I'I, I() h. tIllS !wllod rill' lll�hlv 1)llzl"'d by
hc'lti �In' �4�' 1')11 I'nl"s ,II" �II hlll1l1nsl,y Tllrse unifOlWS
plY 110111 pOlllls III (lcO! gld ,II I 1.111<-'1<\ Ii ,md' \\ 0111, bllt 10.
\ Fut JUliliPI lIJiOllllntl?1l III 1,\ !SOllh' pl�l(IS Illdl!,S \\lIlfh rlppC i..
g'tll'd tu tot.d LII(lS lIlHIIf.;, St-'[\\tl 10 I If' holrs t1lLlrll' h, hllllr.ls nn�
I'k, d!lply to Jlt'.lll'st tlll\l1!p,.1I �.





(,Ia�t"n. GJ., j lay J' -�layOl
Freeman had an evpn (,lOZPll 01
(lax·on b0JS, r nglOg lD ng\!
fr m 10 to 14, ',eiol'c l111n Satur
(LIY 101 mn lCJOUS ll1beJllel' lie
1111t..d each S;G 01' ten dtlys,' \',011
on 1 hr st rep::., but. al tel e"1\ IU'
t)HPl a good ]()('tur.", slH;Ptln�l('(
S(nlCn�', 'lVl':Jg the 110jS th,' Hi
t('lDl.ll'" OJ a'icndl1lg both Hun
da '�l1oo1 and pre[\()hm� at ,0111,
(l
"
(,1' 1hp �hur('hes fOl tC'll ('011
S()I'UlIVP fl,mda'lS
Not hav n r 'U1P D{'ce:;sa!') $-1
th/J boy:; aecepted" the ;SUll(tl�
sentence, each church :wd
';UI1
day eJI001 h s been ,'urn 8b"1
WIth a regIs e1' and �h� h(ly� 81
requ�l'ed to regIs el' thclr namf'1j
ruue-h n1 hs .11'(1 gl\ Illg uOihmg a'
aJl 01 e\ "I y doll.u' < onl! lbn!rd
8b CI'nts gors to 1h·' ml� lOnall'"l.:
'fbe lema11lUg 12 t.:(ln1s d(lfra\�
�U pxpens('s III thIIi I ounny ;rlll')
mnouut gl\tn 101 the wOlk la'-ll
year \"., $)1000 GpOI·I.
led
all states "tth d ,0nil'lhllt'on Of
$74)l+O VJl gUilt! c.:amt') npxt wnh
$61,70'1, T"'i1, I hll d wJlh !j.'9 ..
'705
The W01l1,lI1 s ,It';,lollary Uu·
.ion l'nlsed 1'(11 jOlClgn mlS,'ODS
from �[ay, 1910 to \Iay I, 1911,
$127,900, of \\ Illeh Geo,'gla gave
'$23,72j VII {;111l3. � 1 a,-t-6�, an i
North C'.J[olm,t �13,790
, Th(' boaloJ "nils atlenllon
�eed of homes fol' mlsSlonal'lPS III
Chinn Chapels !lIsa ar.' ne ded
to betler cal'\') on I he' \\olk
There al e 12 male m,ldleal mI<
.t1ioD1l.1'lcS 111 the field and d\1t'l1l�
the-past ycal they !I'ea;ted 40,
719 patIents 'rill oll[!h 'a lega"?
left by ,I C Blish, of Moblle,
�Ia, $10,000 has been added to
tile endowmenl of be board
Sunday School Board
:All tI'e profits made hy th'
Sund,ty School Boal'd ,)f the
outhel'lI H,lptlSt (onven!loD go
.!uto I he IUlSSlOll \\ orl< nl till! d'
ominatlOl1 Thl' anullol r'poll
of the bo.lI" sho\\s thut dUI'II1\!;
--the l'"st yeal IL hns gl\ ell III
pasll
.to tho dlll'el rni ,h'pnr! mellts
0[1''''\hc W01'k lite SUII1
of �,GO, 21, Rml
in gifts oj pCllo,],,'ab [JJhl
hook,
$8:821 ad(]I!lonal Of lh,s
amount
"tfJ.!,oo wati gl\ "0 to the Rome
Viasion '130 'J, $2,500 '0 l;le For
lIArT.II:, 1\ IIIlIW;kv ,\I,"' 1\\0 s\\olds, \\lllclll
,110 JlIOhllhly hunclicds 01' ycar�
olel On(' 01 1 hI"" IS 111Mlr [I[te�
I t
(lI'lWl aJ P. ss .... ng(lJ �\gel1r
IWBL"SO�,
\""lIl111t (;, l�el.11 P"s \�I Ihr slyl" 01 the TUII",h 8Cllmtat
I ,Ill <I liS edge ,till Iiold, the tcm-
1I0\\' IS \(1111' gAI,I,'u gellllig
Ircl'
placed Ihel'e h)' thc weidel',
11 " I ustl'd ,,,th ,Ige, Ollt wouIel
,,,Ie lh.II'ltI", RIlil plo\e " 101l11l0ahl'e \\eapOll
tlOn�" dcmaoded Ihe SUI)\lIh31l'111 \\Ielded by the Ilands thnt usec�Ite su,plelonsly II dUI'luIl' the strllgcolc fOl' free·
.. \lerely oul of polireHl'ss" l,lUII1 II O�ll England
�
'I'he othc,'
"[ sep T lhought lI10ybc I hod �wold IS 1J.LUcllled ai'1el' th03!l
PI'OllllSr.d �ou some \eg('tHh""'�
"
!usl'd dllJ1Ug tlH� Cr.omwell PCl'lOCl!
"':"lIou'lou OIl1omclr 111 BngLlIlri Tts blade IS exeep-
110n,II1y \\Ide ,lIId the hauLlle i�
�, t \\11 h hl'll�S
Tlu' S\\ 01 <is, \\ I th lI11111erOUfi,i
olhpl ,lIllCles11l USA llUllllgtltc
"1111,\ IlistOl), 01 the 1'lIIlPd SIa.tes,
wl'r(' lound Iwneath tlte sleps of.
the hOllse III " closel.III<e ,\I range·
men!, .IPPCdIIlJg' 10 IHive been
m,ld,"' t01 concr,liIll� \ :llllablcs I
'Phe" IS nl\OI hpl' doOl 111 the
ope11l11g- \\ Illch \\ tll h,' opened.
tillS 1\ 1,('1, 11\ 1\11 h"mlll,k\," h()l
"xpcets tl) fiud 01hel 1,,1108 hid·
lien b"llIlId 11 S0111e old CUIl'ell­
cy, hnnl made, wa, also found III
ll,p lJOuse 1.1
'l'omm, - Pop"" ltal lS " Ih,,,·
11:;11
If"
rromll1\'-:s Po�� t hrolls!, 111\
son ls a man ")l[)' hlllks hI' IS
IcarulOg' to 8\11111 fh:y Slitll)g 011
the hank .'11(1 \\rltcillng .l Itog-­
Ph Ia'lplphlll 1l0eOld,
W,ll the monument rou ereet
10 perpetuate lhe
memory of loved one!, soon
beeome dceompoeed, stained and
unSightly Aud crumble away,
or Will you use
GEORGIA MARBLE
� t Itt I A ;"onument thot "ill defy
the
nnd hrovte (1 moduum i�e:nn�:r wJI rerontD beautiful and untarnishedtest 0 IIIlC no "cn , I 1 If so beau




t'fui�r noy wllereDCRras�ubstantlal 08 GCf'!'Cherolec!
-It 1(1 pccrlcfls! Ask to see fluI�plp,s
0
"CrC(J1c:t "Etowah" pond "'Kennesaw
CieorgJlJ MorbJe-









ha'iO fifteen tOilS ot tllo <>Id
g-cnnme PCI'll \ ltlD Guu no bu hn
ud
�t l�eglOte[ J,)I' sale .\�) ·one
WlIUt11lg it ron get It b) en l'�1I'




II �ood dt'llf 01 111111 �ft·uk
IlIll1![ II"
'l'h: rhltl lit 1- 10, rna 'am ; r
1\ (,IKII," it III <I -'I'ol ..do 1U8d4',
, I IIll1 rUtrlllllg- 10 sppuk I�Hpcr..
IIIIIu1 hili it I� KitH' \\ 011, fcurulI1g'
II run /I It'S't houk '
I. \VI1,� .fOll'l Y<411 hir« kOIllH 'lA-
11\'1\ 10 10[l\'('INI \\1111 'yOIlY 'I'lloy
Si" 111111 's trl0 I"'�I 1\ ",Y 1'1 learn 0.




It Startled the World
Pole) ](ldIlC' 1".118 fltl'lIl.!. l:OII
lile l'lglli IOlld of' IIeld 10 nelltt'U,·
Ize and Icmo\e I'"e pOisons lihllt
enuse bRel'Hche, hendnehe, nel'·
,otlsness, alld olllC'I' l.Jdncy :tl]ll




Spllllg tllllC IS hOle, 'l'he best
tlllle 01
the whole yc.n to get a nice PHOTO.
aUAPl:l 01 YOlll13c1f or glbllpS, lIud es
pecHllI), j,J,e BAB L Go to
Rustin's
-StlidlO lind get all the pleasll1� effects
of the Spllng season lind YOIi. WIll COUIC
i,back WIth a smIle thut won't
walc off
, "\'c also handle the bes� 11Ile of Flames
und MOllldlOgs South of Atlanta
{;ood "olk lind prompt dchvClY
IS 0111
motto
"hen 1hc asloulshil1'g el.11uls
\I ero first lIlade £01 iJueldell H
A11110a Salle, uu'L foll,\' yellis or
1\ oude!'!ul CUI PS ha vo jllOvC(l
lhem true, flIld everywhere Jt IS
now knol\ II a� til' best sa I\'0 on
MIlt fOI BU1'ns, BOIls, Scalds,
SOI'OS, Cllts, BrUises Spallls,
SWclhng�, Eezcma, Chapped
F'$Illds. }I'e\ CT' SOI'OS lind PIles
Only 26e at vr II Ell!, Co
Sick h:Ij(;�d1(l l'e;'J;-rfom IJ====================
dIsordered coo,j'IHoo of till! stom'
ach, and enn h� c1\l'eil by I ltd tYs,J
----0-- �-=-L of 0hamiJo1'lalll's St01'l1,lCh 311(1
.r.King's.e. DiIoov,'J1' ,LIVer 'rabloloS 'I'I'Y' II, f-'ol' �nlc by
IWl": �'I!: .:ou�;" GtI,�:, .II: ',\J(l:G�i nil c1\<ilIers _ I
'�'dt'i,e, " s,lId 1 It" �111.tll boy,
I wl�af lfi i pluckrB kOl' l'
I
I
"A IhuckrakCl, Illy �"II, ,. n
man who prtilts In It IIIl1gazlll�
UIC SIII1110 SOl tor ihnlgs that I�oil'
tICI,IOS S,I'y Ahoul' t,teh oth"I' 011
th" pllltfol'll1" �. WlIsllll1gtoli:1 RU�TIN,
'f The Phot?grapher., .
Subscribe for the
STATESBORO NEW"
III1lI 1l'IlChol'S ("Olll 1111 the schools
\I I'll' hnppy nnd cut hus!llsllC
fllilll hi ,I tv lusl Tho hospitul­
ltv of I lu- people of SIIIIIII,I,0l'
\\ ItS IIlIhollllcit,tI 'l'Ireu "Ollll'�
wer« npl J1 to l(,llelwls nlld
cou-
kstllllls \01 truo PIIIIItllllllllf'lIt,
�1I!lt!ll\ \111' :11 11 0(1
.I III, IIlId lilt' dllll1t \-IIlJ
I 110\\ tlu-v
�tllll1t\1I \" 1:('\ :\11
D 11l1h eln Il'd /I 11'110\\ Bn�kll� g'III01l'
\Ioml,,' 11.1\ 12 � no I'
III
\1'" Illpilld 011 IlIhlcs II 1IIIIIdll',1
1'11111.11," .Iud tdudlltltlll),!'
1:.,,\.'1-
vu rds IOJl� Brllbl'\.'IH'd IllfUls
1.lIld \PIIIOIiUdl \\I'll' illllllslird jll
I
"II ,II Hill1l1ddlll te-
Wllh d,',1' IIPPI('{llIll('" 1'01 Ihe
1111111)' I [)lllll'sl s or IIt(· H\\lIll1"i-
111110 p('opil' Hlld \\1111 ouly pJI'H"i­
nut lilt 111(11 it'S 01 t 11(' flt( usion,
\\ I
II "I, In 11111111, lit,,, I I III 1111 \I 11(1





they are so good









Wt' t1sll'IId II tl)l'dllli 111\\11111011
Itl till 1"'''1'11 01 i)11I11"lIllIu Bill.
I", h ('011111, IIlId lilt, n,,111I I tu I",
Plt'S1'1I1 lit t lu- ,lItl',ll't'lll t'x't'!1 I�I'.
1,1




II"I" I: I ehurds« II , 01 1ll'ook.
I' I' (')(1)0. mudt /I hU�I.
It\� Ilid Horton o[ 1'111111,,1.' 1I1f"
ililltlllg' lil0SC' IItt('ndJl� l lu- :--!Olltll­
('III Bnptlst t'fJlI\� 1111011 lit ,11H'k­
""11 1111 II", Iyf( I,
e • •
PERSONAL
Of Oommencement at Agrlcul.
tural School
()f Brooklet High School Com
mencement, 1911, at Audl·
rcnum
. . .
'·'tld.l\ I':\llllll� \111\ ..!{I-TIII'
.)1I11IUI ('lu"'iS wil] I lilt 11.1111 j IIr
dUIIIlg' Ihl' lOllll!!1 JIj r-nu-ul .II jll,'
\11 S t
' (11'(10\(,1 IIl1d xuu ,1P' Flisl 1)1:-;1111 J\g'lt 1I1111I.iI HI'hoo}
SOJlthll1i ILlpllsl TIll' Inllo\\lJl)! �I\t'� ,III 1111111 0\
n t ••J'II 1\�I)II\dlt thll'i dllvi'i lind I "fllllf.!
;\1,,,
10111 li'i sJlf lllillq! (\
ht'l .,,111, \11', I) II
01 1111, Id .. "'1'111 :'Id,l' \\ 1\ '.! tt .! 00 P
III
] I q,,!l1 �(\HI!II n, pn 111111'111




Till ",.1.1\ .I lid \�'I dIH':o.ILI\
)ll�ht:-i tlH I \\ 111 Itt' I
... ,11 til nd-
...
1101 \\ I HI hi I iltI� /1111\ I II
11\(10\('" l trus & ('0 III"; pit PHlid
In 1111111Sh you With au !':I,dlJ{
Flll1 at' un v �lZ( (II ell!-\( 11ptl1l1l
hI (II (111,1
lint \\tullpl llil:"i ,1111\t'<1. � 1110\ (1.n;�
(1111(1\1 t Hlos & {'o UI'( PI, PHI\'tl S.lIulcLtv E\11I111� \llt\' �7 ,11
In !Ulillsh vnu \\III! .III \;\,'11"\1 Ii o'dod,-A pion II"II� ut LrI\\,
FlIli HI dll\ SlZI 01 dl�ltlpl\o1l ltv l'It'!-ihlllllll uml SnphOlliOI
I\tlll r-uol ('ldSSIS
II (I • �'lnllflV \il)llllllg'
are shipped us by
fast express. They're
the freshest, as well
as the choicest





1111 (.j III!.! d Sill! NiS
IV A 1111,1.0\' \1""" 111111' ,1I1t1 ('hllil"
l'tU.;ldt)ld Fil'si Ih�111t1 Aer-n-d- 011111 \\{1I1 <10\\11 tr, {'lIdll (III
'Ii S �I l n r-r-isn. 01 �\\.I111"'- 0'110(1\ - ('UllIlIllllI{'llIflll
Iidl IJIg-1i Schuo l AS:-;Ot\r\flOlI TIIIII'MIIl\ f, .... lllnt! ,11111 11j{III�htlltor(l
\"IS 1\1'1(' IIII:-; \\(11,10111 111011 IIV HI'\ () P (hlIHII
lid! 1,11 IIlIt' SII'IIl!!
11 lid IIII' 1111111111 (111m; Inoillel SlIlIdHY Nq:dll-St'IIIlOII
CARD OF THANKS
• • •
III ,J I' 1)1 I I ISO 01 I III, 1'1111" \V 1\ IJI'lIls
Th"11 IIlt'lillll, 1111111\1( I )1
'
4f 0 0 \Iond.,,, ,Ii 1(1 110011 : V l'lu( 1.-




1111111\' uhllg-HIIOlls II) \II l II 1)1Itlih ,dl'll For Sale by
Wdl 1'011 1'1""" pllld,,11 1111 0111 1\011 IS the tll1l1' 10 paint your
11.1111111011 111I II III ""I ,'"1111111'� Ilnlllrsill �LlI'II'" 1I11t1 DOIII",11t 1"1: 1'<1(1,1"1 DI11 G C'O\II'.ANY
!lllill .. 1,1 I,; D"IIISO" 1,111111, (jill' house I ha,c the PHlllt at light
111111 In" ,IIIP( III II .. 10111,111, 01 JIll HoollIS 1111.1 1111' .\Iodcl 110111'
).'11111111111' ,1I;d Ih,IIII,s 10 III� 1""11 [ll'IC'"
0111' III illS 11'11 g.IIloll It(, 1111'" 11111 lit 111101111 OpOII 1'01111,1"'" ADVERTISING Wlf.L SELL
)1111111>11 til pOll'" I I 101 L'I I{"III' 1)1 J FR\"IC!l"
I 11111 lis 1111' ,111,'1110011 111 1111111' 11(111 ,111111111111 I If' II Idl"'"I'l' til
I 11111111-
1111, �1I0l 1" 01' " ,," ' " ,
I ' ,"., '.', I
'I'hl IIHddllsts IIld tnll{11 • I 0 \111011 IS dOllig
(\ hili nlSlllrSH' I liS II) 111111 1'1' ,vl)oeil' \1""11 1111,
• 111 01 IIIt'1I 11t'lllS .III' 1("1''' I, Slntrsboro, a
.,
mt ,IH lollo\\s I I 11 Iii tlllly Ii.\vr RO ldll'lHlly lS.� 4)" CI
thl IloklP l'uklP III (llrllll hll�' dl'PdlillHIIIH lind s((
(:111, 1",.,,11- \ I I' I I I I II
tll,IIII'SS ,llIpr'llg II 10 1111 Itll\lIS til' tI .. ),(11 Is I,'ghl
Il.lzII ILdlll!'1 �\\,IIIl."'il")ln
-)
1('11«('1 to 111) 1]ot 1('1 11111 1'... \IIH:-; Ijlll" .tlilS SpIll! I I 11 I'
1111111111 dllllll!! Ihr 11111(' ul h' dll" 'I'hlll,d,1I
IIIIh 111111111_, ui
,11('"111 It'll' I' IS 111,1"").' S(1I1I' IIlIlIh WIl' r srllOr! III Ih, "\
P(lIlIi> ,."""t' ,II'I('SS ,lIId J,"lh 1\' 111001,11'1
hilt (11,1111 "plltJllln(", 011111' \I"d.l 1101111' I" lid
'" I 01 1".I1111{'1I1 Ih"t [,lIln"L
I "III lSI I). 1\1'0:-'''1' �t.lh'sh(lill ,
0 jJ to 'I I " 'I 2'1 I
\"
I�II to g'1.l111\' tltt'SI� elf'" I tWI)
I) \0 •
'\ t)llt dV !'\q.!lit, ,\ 11\ 11--
11111111:-. I I I I I j
\\ rllIll (I-'[pli find 110\:'i II) ('\IISS �I�ht ltv Ill,' R(,IIIOI l'l.lf.h
1,,11111' \\',11",11," 1,"011-, 111tlln!
1'1' IIlld 111('lleS IV rx (IItlllg H\ \ \.111:(' (10\\(( \\llli 111'111
"0'
, , I I I I I I I
Ir,tllt Ih, .llIloll1nhlle hll,IIIl',' '1'11(,,·,1,11' \l011111'.� \1"1' ,10111-·
,
11t'1I1 ()III 1('<111 pi gl'llt' 11 IIl':-o:-; 1.11 1�'lld,l\ 1ll0!I1I1H! III ull(1I(1 III
,., �
Hn's hSHd\-
I I I II I I II
II I I' II \ I
,1Ill! Sfl!1I1� fl g-oocl postilOll Dc' (:llldll(dlll� \,Xt IC1:-s('S Slh('rit I)"
II \' II
r: t
(l1I( I loin, Illl(':-;S 01 ,I II 11' l:-o(ltoo' (OSllltrllL
)t,IS\\1 /1,\1" Illlh'l! SIHII'({ Sleel ('ull)OIUIIOIl
1;'I't d I I) lilt'S 1<" 1.1 I ph111 ...
- IlIdlld 1;1£'(llr'\ Ih:111 sllpph ,P('\·· 00\1 lIHli Iluk�' SlIIlIh
1\' I '" 'I Ht I I l\htIPX,
which \\t :'i(l IIIIICII ,IPIH'·11I1\ IIIHI 11\(11'
hold sll,"I" 1111111011 dn\!,II!-iil,V('.1l
" It 1 ,-,11\1, I ,d t�S JOltl ll.tl( \Vt' It II Ih,,' \\('1 diP IllIci"l ,
II) to .,
Irtl (Inri to those (l11101111l� lIOW III IIl{'�I.I1:-o
1)('"ll' I I I I tI II
I CI f Ch f I
(""llI' ,1I1t1 ,rr liS S.II.1nlldh Alii.' Id[lll,"oll I"" I" <,XI'II IS"S, rx
III ,1t",'IISlII� II] Ilc"'p"pr1',
\'1 I 1'1 "" 1111 �I III'S"'" 0 I \'11111
I [) 11�.IIIOIl' t) 10111 I
\
111 a.,1 ,u as I '0 I' I]' I'
SIIO""I� prople \lhu h,lI<' ,", v'�,
1.11 It " 'I. '-
'
Tillt, \\(' ,llC PIIIIli'd 10 (.:111011, .11I!-;1 IIl:lI\td lot 01 Sift! (hll
S,!tIIO 2; \PH 'J�lllll' "lolll .. Ilpl l'lldn, 1l1ght \\Iwl! Is
,
1'01111 II, Illed(lIllinlldSlllletlll�tJltlll' I,,, 11,(\ "'" I!tJlIl\( '''pl''ll






1'1 I ::4 I I
l('dt lIlH' Illclt \\l dte' SII �IIP\t\{ \1"11
tDlIlt fllst Hl\\('d nl ItlUII\, ot tlllil 1)IOciu(\s, thell
IloIIH t II It I III ,IS fOil) I I
Till' s1110111 eli 1:,,111111'11 \(dd, 1: ( .1 DI('hl':N�
to Pdll \"\1 Hit \\{' /III tlllOIIl I H{'\'hl: hE�DI:I(,K
('ll snIts \\Quld 1t11\C heGII InCIl!,ISt'fi
pOll1ls
(1,1"1""
fI!!U! to l!pl,P\C Iltul III{' trillal ftllll!
., .. (I
Itl\' ,,110111 I\\il nulls IIP!()\\ tit,) P"PSldc'llt
1'1 11 ,1111( ,,'
� I I I I \ I
Iu II pOInl ,,1,011'" \lollid ""t
'i,IIIOI Ill, KO(ld'I.ISIPIIt'IS(OIllI'.tlld(Hllrl\ 1:ldtl \\ 1',lil('IKOIl \\1'1
111\ (lHH't Old\ dl).U'IIIIII1· I I I L I'll
PllltS I I 1111 II I I �lllo"ll L'llllll,I' 11,1,'
ltl'l01 tJlfllds,)lItiPHtIOllsolth,' SCHOOL CLOSED
1.J\t')lI.III1CC('SS,lt\'.O('1I 011(1
Ht'SSlt' 1t:!JIIi,Il �\\,1I11H1I\lI(l
11111 10 11 \(, \\1 I 1111, .llll 101\1
\'
pllill I d ,., . ...,
'd"lllillds 011 IIII' �Iotl, 1 hpil('\c
IllS sllllell1lgs hi It', to 11., .. 1 11\ 21 lqll ,11 II .1 III rind ,t! 1 :0
Sl hool \\i'I,' PI(�lllt 10 \\JlI\('''� A"T BRADWELL lilt, dH\' IS lOlllllH! \\liell 'lif' �I'('.lt
puilit IH'ntP ,1l1d h.IPPIll('SS III Ihl' g'11',11 P III
Iill' Ilos"l� r"t"ICIS(l� 'iiss l\(d·n
L �
,111'''- I I
• c, 11>I)oll).',lId " Ihl Pllllllp,,1 nl 'I'h,' Ilo""l" ",'1(1,," "I
Ih,'
"""1""((' 'Olllp"llIeS ",II Ir,1I1l
;0.;,,1111' '111'1"11' ('I,"lull
1"'10111 "h"11 "r 111,,1 11>11 III', Ihl' "hool ,1nd h>ls l,tllg'hl" \('1\ I "1l1"dlll'11 AI.la,,"v tll.l1 IId"'II"'lIg
"" "tll'IHr I"
POIII"
nil ""'1 111('1'1 ,,�.tllI 'Ulllt'S\\I"I\ ,\ h,hlll),( 1'1111 ((IIIII'(ls,d oi' slI(rl"lul ,rhool ,\ fJlI<' 11,,,1 .. ,1
"
'I'h,,(' '"'' ",dl"1' '" 111,111 >I III I ,Illd 11',11 Ihel"
d.l\ .\lId IIIII\' Ih(' hl,'s,rd 1"",11 \I",,, W II IlI'11I1I11 h 111I1Idl'
I I I tI f
P,lIll1t BI'ltUII,S\\1I1IlshIH'O I II I "'11111
rlllllIIl \\lIsulwol till' 1.!1).!1 tln\\" 01 IIH.'l1cis tllHi pl·
:11(' pOS�i1J1II(,S 111 1(' lIS('O
IIIPIIS,l to so !HIPI III 11('\1:1111111" DUll HI,llllltll
.-, IIt'\\SI'.II'){,lrl(htltlsllIS!ul "hllll
pO\l1I.. I I I \1 I
Iltlfl(,dSIOll tIOtlSOllltf'�d\Oolollllo\\lIn�n
.
IJul.! \V,t1.t1\S, AI:!,l �IItO(t\,
\lIlglulIllI IU\P j so Wi' leI\!' nol
\\IOOli
altu (llrlti" SUIlIl! •• ,. I I II
,IS ,1I 111t'v hd\( 11('\1" dl('(IIl!t'fl
\IOlgllttt'1l
Ih,1I Iht,V 1!lIpid so lilt. IIlld ddV!-: fl�llIlI\! 11Ip
lit, dOSing ('�l"ICISIS .lIcge
pOII)1 II I II I I I I I
S'lIlIlIons I, 1\ �11.l11�1', 01 Ihl' till cOlll\l, IIn,1
0
D,,1"111111t111-
(III , I lit' Hili () liS fill 11(111 , JlUII \llhilllll 1'101 I; (, I i)1(:kU1S, 01 tht l\.!.
'nil "PPI/ll 10 ht slllllYlIlg
101 \\ Illell Illl " flll \'1 I Ittl\ I' 0111'1
t) '" �
•
I I I I I I I l
Il)illl !)lIld�\I1. S\\ ,I Ilji·d III I il I
• Illlillllidi Selwu\, \\lll' lite OIH.
\ll,\ 1,111 111, 10," Stll( It
\11
, \!I"tll',1 tllIllIl,s III I('SIIIet, I I, Chufas! Chufas!
II I
po"II, c."






,111,1 Ir",lIld 101 fli >-:red ('Ii II·
"' \ ' I tI I II
\VlltHX '1.11111 \\� Il d ll
\dll, 01 tlte S,I\t1nl]l1lt 1'1('88 !till
• ,PS, 811
Sdlf Il' ( 1I (
,Ind olhllS 01 11111111\ l.t:s 'P!tf'" .11(' g-OIJl!! IdPlllh I
'Is II .1 spclllllfr hook ,Oil h,ne
-----'0 11'�Il�1 {nllw f,,�t S('!\Ic!
[lcl,plid Hlllllvlt.dlUII tn lir PI(',· IlIr Itov""
e
DEATH OF MRS, MOCK, i 1'01: I'EI: hENDHI('1\ 1'0
elll IIlId de""'1 "" ,l(ld,es, ""I "No Sli II, tllo I""rbil'l
• • •
III II II ""nnrd" {II Iii" H, '.! W,IS IIn,")lo 10 be I,,'rsenl A f,lIIe ""1111 "-BIIILdo Ex )leS'
'1'IiI'"I1I11\ Illfnd, 01 III I",,,ui.
Ihr d,I\ "",", I il11111f1 W,IS one ul Ihr 1(,,1, \�
I
�lllll)[" \1111 h{ pI> ,,,,,I 10 le"'11
tll�PS 01 Ihr OCCliSlon PI'OI' SI "110\1 did 011 >Tel Ih"t
• • • • , ('IIII)s the pllnclp," 01 Ihe
y e Spl'lI1g
t!tld 11t'l IS ahlt' to iw 0111 ,lglll:l,
0\ I 0 I"!'
D! !1 (' r\r\JIs, 01 I\('glsler, school, "hlclt lidS becn \CI'y �1Oj1l(,;.
t't II (
hrlll!; �\{'I\ sOIII(' IIH\(' \\1111 111111
.
lo\\n tu c(ls:o;tlll tlllllllg' Ihe 1f't'1I1 .I\1S�
"Ihlci H SIlI'C tip on tite I:accg"
IIll1nl"
• • •
elosl'd Ihe onlollmont l'ellChm;!
'I no,r, I,no\l one 01 Ihose
In 1IP1I1'I,\' IIl1lel,\' pllpll, B"IId.
SlIl'e lip' 10 pllll Ollt
"
�II 0 W 1101111' IS 1)",1, IIl"" \\1'11 AClIc!t'l1IY 1, 10()fltrel III 011'
"Nellhrl did] So dIdn't
Ills t.:Ullntlv 1t01l1(, w'n .\1111111,1 "lIell Iir \\en! 10 .dlclId (If tltt Itrst. IlclghhOl'hoods 111
play It Put, tile money lUtO tilifol
1IlIllo"h 'OIlUt,\ IIlIIong" poopl['
O\CI'('Olit ",ste,lei" - LOIIIsIIlIc
\lhu "" IIld[,·IIII"I.C 10 Iho 1111.
('OIlI·ICI .. lolll'l1,1I
pOI 1.1111 P of.1 !!ood srhool :11]11
0
h,,\'e ,"",I\'S 11l,1I1It.lIl1ed Olle 'I'h"
NI'II-\II's D,ISh"II,1\ lI,cd 10
1\01> e _ pn's(llIt site 01 the school IS 11110111
SIIY silt, \\ollldn't 111.11'1\ 1he hct;;.t
\ C'I I I
m:lllll\ll"Io,,(
f P,II I, I I 0111 .IX UII compo',· OI1C 11111" 11'0111 1'011111
line It "
rd 01 'IIe,sl" Il II Edw.tlds. (' ,III tll1ploblllllt, Ihnl �hc
({"lip-Well 'he h,,' _lito "III,·
"I HII 11I11!!" !le' B I" HOg,1I1 bl mo'od mlo 101111
Ilielloll ot' IdlOIIll1g Ih,lt she
1I11r1 Dr H I; �lllI" '" '" III III Ih(' 11(111 I'IIlll1r
dldll'l -I'hll"dclplllll HerOld
Slrltcsitol'O Ihls \\('ck, lookillg' ,tI·
II I slIlI'CllphlOJIS 10 Ih( IJlopord
hlllldlllg' of t Iw 0111 '!-; DI paltillolll
(II' Ihe I' B 1 whlLh ('1,,,1011
TIt{, lI11'ltit.tlltf-i nil' IOlllpIIlILlII\� \Jopf'S 10 �rl 'nil' ptill\ Irllllll1,l�
01 1101 lft'atug ,,,";il 10 �f't lillY hllv ed III 10\\ 1\ .lhOIlI 011(' f1,,,
It IS SIHI\,f' Hlld ItlglH'I' Iii.!" 1111:-0 .. � •
Of High School Contest for FII'i;t
ANYTHING
District
\\" J!I" h"lo\\ II d"llId,41
It'·
,)011011111 1'0111, ... 1 1t�'ld III
SW,llllt-.ilttlli 1.1"i1 1'1111,1, 11 \\tli
lIP :-itlll tltlll �trllt'�h{/\o III:-illllll·
),.lIls lht 11:-01 itl r-;I !tolll'" III luln1
WI 1\11111('1' III I.rsll{")
I I,,'I,,\< I I III I loei,,1' Ih"C IS n(�
III SOIl\t \\tlV Ill' plohltlbhr c1d\,p!'·
1 h,l\e 110 hCSllnl101I 1'1






011 'rlllil :,(I.IY mOl'UIII):;, til Iltt
�t.lleshoIO �,lllltHlllllll, nltCl till
IIlncss 01 II onl I\\'o \\'ocks \\[, s ,I
c: �Ioe" jll1sscd pelll·clIIII,\' 11110
II" (lIe,lt Bo,yond ;\11 111111111 01111
,1 Ie\\' r1ays old, I"cceded hel' Ih,·





H.lIlh Lee, CltlxlOIl I
10(\ Y ,II d D .. sh;-
Hilt 1 ,Johnsoll, Agi
p011l1 . � .
day h(IOlf 'l'IlI' fllllCldl \\IIS herd
lod"\, .. 1 D,I,olleh', "lilli' hili Ihl
.1 IIH't'IIIIg' 01 till GI:llld IJoclge K
01 I', spl'udlllg 1\\0 du,vf.i III Ih,




,l,tUll's Oleillcl, ('loxtoll 1 puVd
220 Y III d D,,"h-
Slalt'sllOl0, 10\\1'1 pill 1 01 Iltp COllltl\r,
\\\t('\{'
the IIllellllf nl \\ .IS Illude 'Pht de.
,r,.'I � •
cCol�rcl \\',I:os ,I Cl.llIght<'1 01 �Il O"(:.lp IJIIIlC IS dent LlIne
n11l1 ,\lIS l,,, D'OI,rl>oll Sh,' hlld Ion "nnt Ihe best, UII;' "Wlllt0
Illlhl:tl hCnllf'dy RtHlrsuol\ 'J
been Illdlll('d helOlt' {lIld ""s .I Ho�e' frolll




Dr. c. R. Coulton
llllc.:\dns ,Ill' itlcrliC'1 110\\ liI.1I1
\t,ns III'en idlO\\ 11 III !iiOllll I \l1If' and
th(' latlntl tltHt hns H ""111''''01




Jld:-sl �e\,Pldl '( liS lind hd\r ,I
bll gl nIIl1l1H" 01 111I11d� 1111(1 II I,,·
..
See Me to See R,ightII\{'S \\hn 1{,�ll'l In I["tlll til till'
dl',llh fIt tilt I.,tl"
t \1' SUlI . . .
pOIIII' -----'0
Guano
VaLllia,i),IIIH-'" A, ell II
pOII)I,








I h,I\1 011 lidlld 11 itllliit'd sup·
ph 01 I.lII\Olb Pnlllp�l( n GUtlllO
It 1011 'nord ,III\' IOJ 'NOlid IIl'pi<
In 111<11\\ TIt( fllllld,ol \I" "1.111' '\I"l1s
\\J\I lI"glrl In 1�".1I11 Ih,lt �hr Sll�·
t.llllrd SPIIOIIS IIlJIIIII''S 1'10111
'IIH lirllll,llt HlI:;;�� V It II 11,,-.; Itl1oll1l1 lull [1 Ii'\\ d!l\!o\.lIgo Shn
IIlOlltlll!.! 101 11\'1 hOItIC' 111 AIl'x· l� lit IlIl' \tOIll!' 01 It'l SOli \Ii (' I
(llHlf'l 1'11\', .ALI ,,111'1 Ii \lSII II)
It'
�"JI)S III \Vest �latt\'Sholo
Irl,III\('!oO III SI,ill'SiJ(lIf1 \Vf .110 ple(\Std In stllic 110\\('\'1'
.... • Ih.ll thel(' IS RuHI(' Il1lJ)\o\elJl�nt
\11"'" \1' II· p( I,o,t( h 1111 1 III hrl [Olll1llnoll
Pn1'1lcs lIecdl\l!.� mOI{' gllftlll) Blllf't� DOII"ld�UII Itd\f'lf'tIlIIlCd
�1l11 itt.! (lICCOllllllod.lled IJ,' II,e 111l·
docs1gned I 'ha,e n 101 Qf "ll
1'101lI Ih,," 1111'10 Ih,' ,Ol1\1nllOIi
gl'odes �u'uunllh ChclIlIonl COIll
01 HUI"WII.' ('olldlltlO"" 111'1,1 1i,,1
i \\l(·k_ Ht ,1.1l�1,80nvtl!t
pnuy's gq�ds m"'ll1Y WHlc!tomm ,It •••
S & S Ry Mpol Will "0 IhCl"





is nothing too good
for your EYES
\\Quld hp g-Ind to 1111111:,11
B n �Omllr-:n




IVyall, HII"I" (;1. ..,,1011, r, POlIII'1
Clyde Bollins" ol,th, A�llclIl.
tnl'/ll Sohool, ::I pOIl1I.
HCl'bcl't Keonedy, RI,tlrshol'O,
1 POlUt
'1'he standing or the' Sl',el'[ll
schools IS dC��I'lIl)oed by th(' tot II




with 28, Swa.Il1SbOl0 18,
Cluxlon
16, 'Agl'lollltliral School 1Ii,
VI'
dalia 14, ],yOlls 6 Highest
m·
dividulll score (11 pOints) was
ha,e a fine Jersey cow fOI POt "WllIte Rese" l,lIne, "Ed.
Ir d 8,dc Fot' fUl'thel' p!II'1
!CIIIIII S call !Son' Cemcnt, and "Augusta"






C OnOOVBB A J ]!'IlANK[,JN,
The day at SWHIlIS OlO
WitS
ogre tin evlfl'Y IV,I,Y
The stuLlcnts at Bank of StlltcsLolO'
StatesLoro, Ga
Bctwcen old fusilloncd 8pecbuclc bttlng alld
optIcal SCI I ICC thelC IS a vel Y
Wide dltfel·
cuco, and thls (llffercnco
counts presel VIltlOU
of Sight, Failing vI' Impcrfcct
\,ISlon ma)
bc duc to"u>, of a largc !lumber
01 causes
These causes' can bc detel mincd only b)
velY delicate, scientific t�sts,
and each eye
belllg tested seperately accord lUg to COl rcc
tlOn necded, I plOVidc model n optical SCI'
Vice, J leaI'll JllSt what thc trouble IS and
correct it, having Icnses speCially ground
when necessary, ]\[y charges 101 fittlUg
glasses arc Icasonable, Call aud sec my
new
I up.to,d�te optieal pallor.
'!�rn�!�f.!�\Sea Island Bank Building Up-stairs
DOll,drhon
u 0 •
�II ;\1 IV A klnr.. IS llutlthllg �
Ott �OI1I h �I ,nnIll( (' lesilit lit e
st I t'el
•••
!III ,Iud \(1'8 L
hOlllett.lS IIiOllllllg' 101' HOllH1 "hOle h
g'o�s to bl" PI'CSCllt at the' cOIl1
mcuCclIH'ut XCI'Cl�eH DC f-\I!Ol'!'�'
College, \\ hel t' hiS uHlIghlt'r, �ll s
HOllrnsc, II III glndll,dl
'W A OHOOYEB
Chufas! Chufas!
Jusl I ecelved, lot of Sel,d Chu·
fas They IIr� gomg I'ftl"dl,\'








LECTURE HERE BANK OF STATES�ORO,
State.boro, Oeol'll�.
__._, __.Sd........IIHON. W .
Pocll.t. Hall. A p..,. R.,.· TO
ut.""n a. 5all'ng. Banll.
, '1'
IS 'almost Magi?nl l}le way
... tltey make money ·diisppeal',
Meet current expenses with a putt
mote thRn IIny other living nIHil
to IIdivonce thiK llause, IIl1d has
w�1l carncd I he Nobcl peaM .
C.t\PITAL AND .sUI>tPLUS
." •.•••.
The Great Stateslnan and Orator Will
Appear Before Statesboro Audl­
.ence Evening June 13th. .
Your Bani:' Account will be UPPI'8.
elated at thls Bank,
•
I _'---'
� A Ilclegl'lIJU (rout thc A\keh�jjt ===:!:::.=========::::!
\1.yceum
Assooltltion to Col. Hin,
POCO G�N
t�u Booth 011 resteTday nnnoun�-
TO .ooa.VIILT
ed th!at the iuvitalion to Hon Wm.
�
,11'nningM BrYlln to spoak hcre in
ror Recent Utt.el'AGeI in.,atcard·I ••••• ,
I h.. st,hool AllditoriuUI on tho
to ArbitratiOD, rOnnel lee. of
r, nlll� of .JlIlIlI 13th, hilS bcen
State roater 1ay:J, aoolevelt
1I,"'rpt�" �) I' IlI'YIIII hat! been
Bolda Record for ZlTatio aDd
nllllt'"1HJt'd tn spellte in Chtxlon on
IncoDiutent Oourse on Qu•••
,I he lath 'III midday, IIn(l lit 8.1'1.
tloD of Albltn.tiOD, prize \
I
\ ",,"l n"X� rill), Stlttcsboi:o ,will "Judging �hl) futllro by the
!>{"directly CII I'oulo f"OI1l his ap-
- 1I1cl1Onk JJllkc, NY, MIIY 20 1'lIst, III thc COU1'SO of time, oftl'1'
pOirtl:llIont III, (�llxi01l . going to Sevel'o criticism Q1'
'I'hcodore hc hilS played to IllS 'hollrt's COli·
Syll:OIlIll
Roosc,clt's l'occnt l}lIbhe ubler· teut wiuh his [,1I,oritc torlllS, 'hy·
I
Thc lII"ttOI' \IllS tllkell liP with
aneos'reglll'ding illtoMllttionul 81'· POOIISY,' 'collul'dico,' hlld f8ith,'
the T,yocum BU1'CIIII; un,del' whoso �ilrl1lio�, l��rk�d t�IO . 8PC�Ch �f eto .. \I � mllY expoot thi!1- cl'mtic
•••II.tII.dI."•••,---
- Ai I .,""SpicI'" ho is dohvorlllg these J�hn \, FO�tCl, fOllne! secr.ct8lY hull'alriotic Cill1.(H1 10 fllll in lill"
loi'tllrc8 ]11, slIb)ecl lIiIl. bC,\l>f
srllte, beforo talC 11th 8nnun1 \\'Ith 010 ()Ilwllrd IIIlIreh towlll'rl Miss 'MaUic I.ivcIJ, 1st grade.
"'I'he 1'111100 Pellce" All IIdlll}�' lIloe�"lg oC th? lJllkc l\fobol1�' lIltOl'nl1tiO:UIIl pcaee, IInrl gi\'e hi. "Ncwelle Juck!KIu,
2nd Irade.
.10n fee 11';11 1>0 ollll)'gr,d to dcfrll)' Iconlel'oncp
on Il1tCTll\�tlOl1l1l 1I1'1�1 SI�PpOlt -to Ih .. gl'Cllt lIlN18111'� "Nitn Clall'Ii, 6th Ifade.
"xpell"�" • trlltlOn
AI'the SIlI11e. �1I11e, s�ld Ivhwh 'most, 011110hl08 Ihe IIdl11j1li�
.• �Ilie If,ittCl'Ow''cr, 6th gracie•
'I'he 11('\\ S I hili I �Il' BrYlI1I \\:ill'I �,[,:� Pos�cr,: "nol'�Vllh�IJUlSllUg
Itlltlpn of his "uGce�sor,"
.. Lizzie Lassiter, 7th grade.
como herr will hu IHlllocl WJI,h
Ml Hoose, oli oS e."N,\ cleelllrlltloll -------0-------,-
" Orcta Sharp, 9th gralle.
gC11lllJle deh"ht b,Y II Illrgo uom. \in
oppo.itiol1' to arbitmtlOll.1ll
" Muude Aiken, IOthf�radeaad.
" I I II d tl Death of Mrs McElveen
hel' of 0111' poople, who hnd nr. genorn,
10 I,n�, 0110; mOI'c , lun lISSi�tantpffiielpal.
rlll1"ed to hellr hllll !It eithcl' 0110
uny obhCJ ]1\ 1!4,( 1l1UIl to nell 111I�e ----,
" Rnth Keulledy.' plago"
o� �he othel' Il,ppoint,montll, \Ve' this cl1u�e," • 00 Tuesday at hOI home,,!, Heg
NelV teacher! elooted:
1,,"0 nol ICIIl'l1ed the, eXllct pl'l�{' t Spenl(1l1g of: Ghe �lIg�o,Aruel'" Ister after II short Illlless, Mrs,
Prof. .r, E. Wrlghtl Superi.ten-
ot' IIdllllssion, but gUPI)OSC' it willi ca�l trcul'y ,of arl)ltrll�,on noW Oharies 1. 1>lcl!llveen plIsscc:l IIWUY( dellt; no.tive
of KentDcky. �a-
bc 011C ddlllll' 1'01' enoh adult
bClllg nego�latcd, �Tr Ii ostcr d�· 'I'IIt' funeral "'lIS conducte<l by lte\'. eatcd at
Southern Normal 'uDI-
"IN J Bl:.l'UIl 18 the most elo.
c1l1l'ed thnt opposition to it in thc J, B, Dixon at l)cI,OIlch church ,versity
aDd UnlvendtyofChica·
qnent pilltform orlllor in thc
8Cll'Il,te onght nol to be cntertnill' l:emetery, \I bere t�le IIIt�rmelit go;
twelve yoors' ellJeriealle,
worlcl today, lind thosc who l1lis�
cd I1S a seriolls possibihty W8l! mooe:
ninl' years In Georgia; IlOmell to
thlli oM>ortlliiily to hcur him will Some
)[nooa for Booaevelt. The deceased .. us II Mls� Miller
DB {rom Cairo, Ga,
mi� thc chancc of R life time
}orr, F'ostor's snbject W8S "Un· before her mllrrlalCe to 'Mr, Mclill-
'Miss Evelyn Davison, of AtiaDta,
Thorc is no ILuclitorinm in uny of
limited Angl�-Amer'can .t\tbitro.. vean, There TillS a-Iarge orowd of EXPl'lll!81011 teacher;
DI_ of
�'OPl'CSOn.tJllg I hc 1'1'l1ll0 AlltOlltO' thc large oities, either North 01'
�ion," Tlic portion of his 8\1- friends and relath'es out to pay
HOII, R. E, Davison, Btate
hllc Co South, tnat �I'ibl hold the crowds
dress rdlating to ";'Mr Rooscvelt their IMt tribute of respc�t to her PI!IDII Oommlssloner; "tteadell
Thc folio \I lUg melubol" of tbo I " I t I ) 'I follows:,
.' � , \ l,aGrI&DlIC. Wl'IIleyan DndSoDth·
Swainsboro delcgalion cam,)
11'10 uOo ( ,0 teRr liS � oquence "I hud concluiI"d tho pl'oparu.
meroorr
Dr .1
It 1S c"xpccted ,that n htrge
-
ern Hchool·ol Oratory.
thl'ongll wlth I,hc llul'ty I It
tion of my Itcldress at this point Miss Mary Jo Carmlcbllt!l ellhth
Ii Hell' :Mcssrs, W, E, 1\I0[,eo,l,
0.1'0\1 d WI>l! grcet hnn cre whcn the fulminatioll of Theo·
Deatb of Mrs, W�lson grade; iraduo.te or \V�leyao.,






-THE BUNTER OASE, plI!blio press, Wllilo I rcgl'ot its J<:lse\\ hcre in this I�SUO Will be lit iss (Jarrie I,. Worshalu,
teacher
Tho purty IS !'ogl.tered Ilt til"
'.--- appcarllnce 118 teuding to cmbar· flluod Bp acconat tliliell Irom the of violin
and _Istant teIIlher
Jlleckcl for the night, Thcy, wel'� Atluntll, 011, ]\[IIY 24,-F'riday rU8S thc aet,ion of the sonate,
I BIIvannab lI10romg .!Sews of the of lliano; graduate of Be!I�le Tift
given II ride al'ound tho city by a. 01' possibly Saturduy Oovernol' reC'ai'L the
fl1ct that no muB 111 death of Mrs, W, R, Wl1sOIl. C')Ue,l',
'
lllmbcr or 10cIII citizcn Brown will have IIl10ther hcaring I public lifc todllY hIlS shown such at hel home in SBVlIlIllo.h, Third and four,h grade!l Dot yft
TllC Tllirty' cot,I1�.� fOl' the put· 011 the.T C HUntc'r CIISC from lin errlltic IIml inconsistent eourse 1I11'!!. \\ IIson \IllS the daugbtur
filled, 1I(1!18 JCIIIIlel'lqott and MiM
pose oC bluzil1g the 101110, for til>' SI1\'\lnl1lll1 Early in this month in relation to the subject
at In· oi lItr, aud Mrs, Jra Dickerson a"d Carolyn MeGarlty
did not reapply
Dn'bhlll COllniy Scat AutolUol)1l� Governol' B,'own rcspited HUD· tOl'national1 urbitl'atnon
His Cll!" "sliter of l\11'!;, J, C, Mocli: who
alld &lifts NormaA.lcxander, teach·
A I I '[ I
' el of eighth grlllle, did Dot reap·
l.figh\l fly f,'OIll t !�nt'lt allc
"II, tel', who '" uuder sento,nec! o� l,Y public '!laree1' WIIS marked by WIIS bUI'ICll onl," II le\\
duvs 1I0lI, MeG I h I
\.
., J � ply, Miss ar ty M,a POSit 00.
COll to Sl1\'lluulI'h 'l'he PIII'ty l'r del(th, to line 9, J.OI' thi!'ty clays, a stl'oug hostility to IIrbltrutlOu The de('eased kaves
a hllg!! htnlll�' at Moultl'ie I1nd Mi9.� Alcxl)lI(ler
POl'tS IIery good. l'OllrlS ull the w,IY Yesterd,IY Solici'tor Gcneral
'!N IlU genCl'al In 11 magllzlno
article conocctlOlJ ttl IIIOllrll het lo's, goes to
,hickson,






willch wjlll' bc l'epuire,d, in tbJ I b!lfol'e I,he' govornor by special reo dent HUrl'ison
for submitting tho
nenr flltlll'C 'llhoy· IV11l retutll qllest and proscnteel thc state's Bcring soa (tnOS1101l to
1I1'11ltl""
\,i" tbe southcrn routc, thl'ollgh Side 01' Ihe cusc About two weck� 'tlOlI
'
'j'l1ttllall: 1'00mbs IlI{d Moutgom· ago Go\' Brown Illllde this re· "Bl;t whell he assumcLl till' ,,�,
the,\' will .elect lllosl, oe Solicitor Hartridgc, bc· 6j)onsibility of �hc llrcsidcl1c,l',
it
cause he wishe(l to I11iYC all pos· \vus 110 who sOnt tho fl".t ell"1: to
Sible LDformlitlOll III tillS vory The Hagllo I'onl't. or IlrhitrullOlI
COIll11lrl'Ce, I, W 'l'lItt, CO t.to II Guano gr,lIe
Cilse. IIIvited tillO 1IutlOns )II hostile ar·
brokcr, Dnuhu, II' 0 Slep'hcns,
It IS ul1ders�oorl Ih}lt the solw· my IlgtlLinst Vcnezuelll t� rcsol'l
trellsu!'el DII1:lhll Chambel' ul' ., ItOI'
silld Ihat Hllnter wus cither 10 the samo OOUl't In the first 111
COlllmrl'Ce, ]!'I'e(l I "ll\1S of thc ,I hlllle
011 hand ,I hn\lted glllll,v 01' IIl1l0Ccnt of thc llIul'cler sbunco he proposed t,o scttlo/lhc
�"llul1tll \)o[lsl1ll1llOl] , l'Jmmet ply
ot' famous P,lLI1PSICO Onnn(l or IllS Wife uI1c1 two other wowen Aln&lwn hOIlUdul'Y cllspuLc by
HOU"�I, of bhe �L'C011 'l'e1egl'arl1,
11' 'yon need nuy l:ill' second uppll IIl1d Ih,,� thore WIIS 1]0 possihb scndlIlg tilt' AIIIClltJflU urru�'�"
,E IV ]Jol,y, of tile SII,I'nnnah culinn \lonld
be gol"d 10 fUl'nlshl
\
1Il'lddle gl'OOll11d nbout It "{hcn occnpy lind hold �hc tCl'l'ltOIY lw
MOrlll111! Ncws '1'r,"" ,hug WII.h
\'011 n B SOHHIER thc Hcl" �Il' WlidCl' und Attor. I'orc", but hnl�lIy yiclded to �h" ,
the j)<Il'lv 1" ,IIso �II' 0 C CHv",!I,
�I"y HI,3tt < I1L.I' O:ll"CI' oC SnvIIlloflh, 3pp�ar· l)uCllIe udl'lc,' 01 Seol'ctUl'Y lJHy,
===================:=,======-=-=-=--=:-=-1 cd hcrurc the prison COmlThiS�lOlI und III ]!)03 ""bl11llt�d til(' '1"("1
oXOBil an(l lIlade thr pleas winch WOII 11011 to Hhc Londoll comflllSSlon
OEOB9:E RAll'L3 ) 10colIJl1Iend,ltlOll fOl' 'Col1lmntatlOn
Calls Roosevelt Petlllant
to ll[e IIfIPl'lsoumcnt, the stllte's "In ]904 �1I1 �('n� (I nUlllhol' 01'
sidc WHS not represcnted Neitlwl' I1l'bitrul ion I rcul leM to the senatc,
WIlS It when I ho millls1.cr and ut· und yct, iJecausc the body saw
101'ney tall,ed with 1bo gOVCl'110I', fit to illSIS� Il(lon thc excrclse
of
hcnc9 Govc1'nol' 131'0\\ 11 's anxiety its cOllshitlltionul dllly, he de·
to gct, hoth sidu. 1I0une�d tJlIIS uClion ilK 'II sham'
Now Messts, Wildcr and 011 ancl It sul.lLclfugc, aud ill II petll'
'CI' hltl'c reslIoste_i. II furthel' lant nll1l1nCl' rcl'us d to Pllt the
hearlllg, SInce SoliCitor Hartrjdg� trcalies lUlo force But four
appeal ccl, fnd in rcsponse' to yea;cs lllte1', following tho a.dvicc
thcir roqllcgt Governor Brown 01 SeCt'ct"l'y llpot., he scnt I,he
smd h� would hcar both sides at samc trclltillR ,nth tbc scnate'&
the same timc cither Friday or amcndmwt to thaI bocly lin']
SlIlurday, All parties 8t lDte�est upon it!! IIpprllnll put them ;n·
\I ill be prescut then to operation
Following thIS ilennng Go,', "NotwiVhtnudlflg Ill" eurly
Brown will unnOUDCe his decision declaration in oPPOSition to arbt.
ellSc trillion 111 gonera1, po lia.� dOllO
of your earnings, prepare for
tuture
expenseR by opening an account
with n�, either in ,'U1' sa\'ill�s, (\e­







The .Bol)rd of Trustees of the
Stotesooru Institute IlDnoune;, 'heir
fl1eDlt!' for the next term "" fol·
lows:
He elected:















"Ill� ufternoon III. fi :10
thO' Dniolm Ootid Ilo,,(ls
tce, ropl'cHcnllllg the
Chllmbel' of Commerce, IIrr.l\ccC
m to�;n, IlCcch�lpan1cd by IL stl'O[I�
clt;\cgution !Iom SWllil1sboro, Ilnd
l'opresonll:tlves of the Sn8UnIl"I'
l\tOtJlln� iIIew;, Atllt!!I"
tion fl,ll(l lIIncon Tclegraph
'l'ho party, traveling 10 tbl'o,)
automobiles, "ero mct by It party
of Stutesbol'o citlzel1s in livc 11It·
tOlllobilc, sOllie 1,llll miles -out ou
tho Swaiusboro l'Ollel, nnd con·
dueled iuto tJhe cit�'
In._the )Jurt,\' IH'C Messrs F'I'ank
(l COI'kel', c11lLll'nU11I of the Dnb·
lin' Chnmbel' 01' COlllllleroe Opod
Roads ('omulItle!1, 'R M Martiu,
secrctury of thc Duhlm ChambCl
oj' Uo'mlllClce, If �[. Stanloy, ccl·
itol' of' thc Du'bll" Courier·
Di�J"'lch, H U AIIUIU, p,'esl'












Grooller Bros. '" Co. DON'T wait to start a bank accountDon't rut it off.' but start today;and
then .you 11 have sOJDething to look {'Jr.
wara to-something to depen(i upon'
-something w�rking tor you.
- FIrst Nat'ena' 8•••
,ST�TES.ORO. 8EOn1A '.
CAPITAL, �25,OOQ. 00 SURPL'C�t '90,_00
J. l!l. MoO*D, Club., I
t
I
